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PIG-NATELLI 
Ha llegado á Meli l la el capi tán del 
arma de Caballería D. Procopio Pig-
natelli, contra el cual se había instrui-
do proceso mil i tar hace dos años por 
su actitud en Madrid censurando el 
premio de guerra concedido al tenien-
te coronel Cavalcanti que en la batalla 
de Tardixt, en 1909, dió contra los 
moros una brillante carga de caballe-
ría. E l capi tán Pignatelli era entonce* 
diputado á Cortes. 
H«. sido destinado á petición suya, 
á la extrema vanguardia de las fuer-
zas que operan en las inmediaciones 
de Kert. 
TIROTEOS 
Telegrafía desde Meli l la el general 
García ^Jdave que han ocurrido con 
los moros rebeldes ligeros tiroteos, 
resultando de las escaramuzas algu-
nos heridos. 
¡ a s É m i m 
L a I z q u i e r d a 
Así se llaníó el movimiento refor-
mista que se inició en el seno 'del par-
tido de Unión Constitneional el año 
de 1887. • 
Empezó el tal movimiento con aspi-
racionés muy modestas, pues se eoncre-
1aba á pedir la separación de mandos 
y la descentralización administrativa. 
Fueron sus iniciadores Calvetón y 
Yérgez que. en un v ia je . á las Villas, 
de acuerdo con Pertierra, y contando 
de antemano con la aprobación del 
Conde de Galarza, proclamaron la ne-
cesidad de cambiar de rumbo. 
•El Conde de Casa Moré, aconsejado 
por Santos Guzmán, Gálbis, Tellería y 
otros personajes del partido, se opuso á 
aquel movimiento. 
Y desde entonces empezó ruda lucha 
entre lo que dió en llamarse la Dere-
cha y la Izquierda del partido. 
Figuraron en la Derecha, además de 
una buena parte del elemento director, 
los que en el partido consideraban la 
•disciplina como deber patriótico; y en 
la izquierda, al lado de los que, con 
buenos ó malos fines, ansiaban suplan-
tar al Condfe de Casa Moré y á los que, 
á la sombra de este, ocupaban los pues-
tos más importantes, se habían 
agrupado los que juzgaban que era 
preciso dar al país mayor participa-
ción que la que disfrutaba en la admi-
nistración de sus intereses, no sólo por 
ser un acto de justicia sino para evitar 
mayores males. 
Los de la. Derecha llamábanse "''los 
más, los mejores y los más ricos" y 
acusaban á los de la Izquierda de am-
biciosos y de falta de patriotismo. 
Estos últimos, al decir de los prime-
ros, no se preocupaban de las reforman 
políticas más que en cuanto les servían 
de pretexto para hacer la guerra al 
Conde ;de Casa Moré y á los demás 
prohombres del partido para i r ellos á 
ocupar sus puestos. 
Y hay que confesa;* que, por lo que 
respecta á algunos directores del mo-
viiniento izquierdista, los hechos v i -
nieron á dar la razón ¡i los que a.sí dis-
curr ían . Galarza y Vérgez abandona-
ron á los suyos al primer contratiempo. 
Y Pertierra y Apeztcguía, que en un 
principio fueron los izquierdistas más 
entusiastas, aliáronse, con toda su fuer-
GIJAS M í 
Libre* de riesgo de ha me dad, 
^»rantizadas á prueba de fuego 
7 ladrones. 
[ ARALÜCE, MARTINEZ T Cin 
San Igrnacio 23. Habana 
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de todos los sistemas se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TAB0ADELA 
Las afamadas dentaduras de puen. 
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
ran t ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
1 
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za disciplinada de las Villas, -á los 
elementos de la derecha, para conquis-
tar la jefatura del partido, vacante 
por renuncia del Conde de Galarza, que 
se había retirado á la vida privada por 
una contrariedad que el general Po-
lavieja le produjera y que Cánovas del 
Castillo no "había querido castigar con 
su relevo. 
Así. de tan pequeñas ambiciones y 
de tan ridiculas soberbias depende á 
veces Ja felicidad ó la desgi uia de los 
pueblos, la paz ó la guerra. 
Mas no por lo que llevo reiatadó se 
•deshizo la Izquierda ó cesó en su cam-
paña decidida. 
En sus filas siguieron militando con 
entusiasmo creciente peninsulares tan 
j reputados como Amiblard, Cabrera 
Saavedra, Valle, Ruiz Cdon Luciano), 
Babel 1. Alvarez (don Segundo), 
Carreño, Martínez Cdon Saturnino). 
Fernández (don Rosendo) y otros que 
no cito por no hacer inii -"uinable es-
ta relación, y cubanos , .vmo Cerra, 
Duquesne. Armas (don Ramión), To-
ñarely y otros no menos ilustres. 
A lo que hay que añadir algo que 
fué decisivo. "Retí ero me ni ingreso del 
Conde de la Mortera en la Izquierda, 
á raíz de haber sido derrotado por el 
Marqui's de ApéztegUMl cu la lucha 
por la presidencia. 
Don Ramón Herrera, que disfrutaba 
de una gran fortuna, que era generoso 
y espléndido y que por su ca r i - i r r 
sumamente simpático contaba con nu-
merosos amigos en todas las clases so-
ciales, pero especialmente - eñifcre las 
productoras, fué un refuerzo tan gran-
de para los izquierdistás qúe, al poco 
•tiempo, ya estos se decidieron á cons-
t i tu i r el partido que se llamó Refor-
mista. 
E l primer periódico que salió á la 
defensa de las doctrinas de la Izquier-
da fué E l Español 
Después fué también E l Español 
el diario de combate del partido Re-
formista. 
(Por ello, como más tarde el Diario 
de l a Marina, perdió , mi periódico 
más de la mitad de la suscripción. 
Los de la Derei.-ha eran los más y 
Ion más ricos, á no dudarlo. Apenas na-
cida la Izquierda se reunieron dioz 
prohombres del partido, á cuj'a cabeza 
estaba don Manuel Calvo, y suscribie-
ron cien m i l pesos para fundar un pe-
riódico titulado La Unión 'Constituí 
oional que empezó á publicarse el 1.° 
de Junio de 1888. 
Estaban equivocados, sin duda al-
guna ; pero así y todo no es posible ne-
gar que en los momentos supremos tu-
vierób grandes arranques. Mejor acon-
sejados ¡ cuánto no hubieran podido 
servir al país y á la patria sus fortu-
nas cuantiosas y sus corazones genero-
sas! 
N . R. 
B A T U R R I L L O 
E n pro de l a E s c u e l a 
Discutiendo con un colaborador del 
Diario Español decía el otro día una 
revista local: " Y a liemos dicho varias 
veces que nos importa poco el progre-
so de E s p a ñ a ; el de Cuba es el que nos 
importa." 
En eso nos diferenciamos los aman-
tes de la humanidad de los preocupa-
dos, 'y los amigos ele hacer justicia de 
los exclusivistas; á nosotres nos 'hala-
ga toda buena o!)ra. nos place toda 
grandeza, y la gloria que para nuestra 
patria, queremos no nos impide salu-
dar á la gloria ajena. 
Y recuerdo esto, porcrae yo estoy dis-
puesto á todas horas á alentar esfuer-
zos hacia el bien, y gozo con la regene-
ración de España, con el poderío de 
los Estados Unidos, con los triunfos 
del Japón, con el despertar de China, 
con todo el bello evolucionar de la hu-
manidad. Y de ahí que, más al tanto 
de la noble labor de la colonia españo-
la en pro del mejoramiento intelectual 
de su patria, jamás escatimo aplausos 
ni esquivo alientos. Podrá inportarme 
más el progreso de mi pa ís ; pero nin-
gún progreso me importa poco. 
Lo contrario revela, cuando menos, 
egoísmo; cuando más, mala voluntad. 
• Y es un hecho de pequeña importan-
cia el que ahora comento. Pero de su 
comentario en favor, deduciré obser-
vaciones lastimadoras y haré cargos á 
la política y al desamor por la niñez 
ci&ana. 
Dos comerciantes enriquecidos on 
mi pueblo natal—don Faustino y don 
Santos Alvarez—han puesto en planta 
la idea de construir en su tugare jo na-
livo—en Villafría, concejo de Pravia 
—una casa de dos pisos para las es-
cuelas de la comarca. 
He visto el presupuesto—unas once 
mil pesetas—y los planos; será una ' 
elegante construcción, de piedra y la- I 
dr i l lo ; amplia, y según las recomenda- , 
ciones pedagógicas; los a líos para es-¡ 
cuela de varones; los bajos.para la d • 
n iñas ; y otras dependencias, y j a r d i - i 
nes, iy biblioteoá. 
Los hermanos Alvarez regalan el 
edificio y su terreno al Ayuntamiento; 
este 'no tiene sino quo pa^ar al perso- ' 
nal y dar el material. Y aquellos ni-
ños que en el atrio dp la iglesia, en el 
portal de la cabana, en sitios iu^ómo-
do^ y distantes, recibían . defectuosa 
i liK-ación. coneiu'rirán ahora á una 
escuela decente, cuyo solo aspecto ten-
drá la v i r tud de atraerles. 
Loando esta acción, hago jusiici i al 
desinterés de dos amigos: estimulo á 
otros que pueden hacer parecidas 
obras por la cultura de sus paisanos, y 
uresento un nuevo ejemplo á los míos, 
á quienes quisiera ver dando al pro-
blema educacional la importancia 
enorme que realmente tiene. 
Echemos una mirada 80&re yud 
aquí luren política y codicia, en los 
precisos tiempos en que eada cubano 
consciente debiera ser un inspector vo-
luntario y tenaz de la enseñanza pr i -
maria. 
Da tristeza ver que, cada vez que se 
pretende la/ creación de una nueva es-
cuela, se ha preparado antes el local 
para cobrar al Estado el alquiler. 
Nadie dice: aquí está la casa; aqu í 
el j a r d í n ; aquí el agua; venga,el maes-
tro, fíe recogen firmas de campesinos 
que claman contra la ignorancia en que 
viven sus hijos. Pero hasta que el ca-
ciquillo rural no hizo la casa y prepa-
ró la coneerje, ningún padre se dio; 
cuenta del abandono. Dos campesinos 
acomodados luchan en el seno de las 
Juntas de Educación por el traslado ó 
contra el traslado de la escuela, y no 
hay que averiguar: es que se disputan 
los diez duros de alquiler: lo que me-
nos les importa es la matr ícula escolar. • 
Y en la ciudad, los inteligentes que 
apoyan una ú otra pretensión, sólo 
atienden á que uno es liberal >>' el otro 
conservador, y sobre esa deleznable ba-
se fundan todo un proceso de intrigas. 
E l ciclón del año pasado dembo 
unas casas v deterioró otras. E l Estado 
no ha tenido recursos para reparar los 
desperfectos. Algunas escuelas queda-
ron clausuradas; otras han funciona-
do casi á la intemperie; yo sé de algu-
na donde los niños se sientan en cajo-
nes y tozas de madera y de otras don-
de no puede estarse durante un agua-
cero. En una ciudad se destruyó parte 
del archivo y se perdieron tantos días 
de clases como días de l luvia hubo en 
un año. y en media hora hubieran po-
dido aportar los padres los cien duros 
que importaba la reparación: prefirie-
ron que los hijos no leyeran ó se mo-
jaran. 
No he sabido de ningún punto don-
de los campesinos residentes en torno 
de la escuela se dispusieran á improvi-
sar un local, clavando por sus manos 
las tablas y cobijando la techumbre: se 
conformaron con la clausura ó el tras-
lado de la escuela. 
Y cuando la Secretaría se resuelve 
á hacer una reparación, los presupues-
tos oue presentan los aspirantes á con-
tratistas, son onerosos. Por-mucho que 
se escoja, siempre se pagará un treinta 
por ciento mág de lo que realmente va-
len obras y materiales. Y generalmen-
te hay que aceptar al correligionario^ 
oue para e. Delegado á la Cor.v-n-
c^la 'ó \u.a pór parllac, 1 » 
A toda observación hecha en bien de 
la-: escuela, responde todo el mundo: 
•;E1 Estado es rico; que pague." Y 
el listado paga cuando puede, y cuan-
do no clausura aulas, porque no en-
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
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De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicüio: Paaeo entre 19 y 31. 
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cxientra abajo la cooperación que es-
peraba. 
* • 
No solamente estoy seguro de cpue 
muestro problema es pura y sipaple-
mente de educación, sino que entiendo 
que no es otro el problema de todas 
las naciones. L a humanidad es una, 
igualmente apta para todos loe fines 
cTe la civilización, como se la dote de 
idénticos recursos intelectuales. Edu-
car es engrandecer. Sin escuelas esta-
ríamos como en los tiempos pre-histó-
' ricos. 
E l día en que la inmensa mayoría 
de nuestro pueblo tenga conciencia de 
sus actos y cabal noción de su respon-
sabilidad ante k historia, «se día. nues-
'tros conflictos habrán terminado: que 
la feracidad del suelo y la benignida/l 
del clima, perdurables y fecundos, sólo 
han menester de nuestra ooneuCTencia 
para hacer de esta tierra un pa-raíso. 
TVro ¿por qué la política ruin ha de 
anular actividades y entorpecer ini-
ciativas? Y «uando eso sucede i por 
qué no intentar, como yo intento, des-
pertarlas en -pro del bien, presentando 
á la admiración popular la conducta 
de los inmigrante!, que desde aquí la-
boran por la grandeza <ie su país ? 
Joaquín N . ARAMBÜRU. 
GACETA I H T E H M C I G M 
líaxsift le Trípclitana conrargen hoy 
rías miradas del mundo entero, pen-
diente del cataehsmo surgido con m«-
íáyo díe la d©claración de guerra. 
B l telegrama d« ayer, negándose 
,ias potencias á intervenir en la caas-
tión y dejando á la Sublime Pnerta 
•abandonada á las arrogancias de Ita-
lia, causó no poca espectación, por 
cuanto no «ra de esperar el arreglo 
amistoso que "de toda intervención se 
deriva. 
E n Roma se ha venido ístndiaado 
!|a evolución del conflicto marroquí. 
•sPor razón de su propia indo te y por 
i a determinante de aquellas negocia-
ciones que conv-irtioron en franco-
ailemán lo que oomenzó siendo fran-
oo-españtfl, el "statu quo" medite-
rráneo quedó roto y desfogadas, por 
tanto, las potencias, de los eompromi-
soe que sobre ellas pesaban de soste-
ner ío estatuido en tanto no hubiese 
justifioaeión que lo quebrantase. 
E l norte africano, por tal concep-
to, entró en una faz política de reno-
vación y á nadie ha extrañado la ac-
titud de Italia, lógica en aspiraciones 
trad'icáonaies que se basan, en su as-
pecto actual, en la penetración, nada 
pacífica por cierto, que españoles y 
franceses han acometido en Marrue-
cos. 
/Cuando la negociación franco-ale-
mana llegó á su período de máxima 
agitación y en los mercado* de valo-
res se 'hizo pánico por consecuencia 
de belicosos preparativos, Italia fué 
un factor de consulta necesarísimo 
para la redacción d« cada nota. 
Alemania consultó á su aliada para 
que se definiera, paira saber si, en to-
<¿o caso, podría contar'con ^Ua. Fran-
cia consultó iguailraente al Gobierno 
de Roma, explotando hábilmente el 
antagonismo que por cuestión del 
Adriático existe entre Italia y Aus-
tria. Y el ye?.e del GobieTno italiano, 
ante solicitwd que lo coloceiba en po-
sición tan ventajosa, no perdió la 
ocasión y se ''dejó querer" á cambio 
de una neutralidad que al presente 
surte sus naturales efectos. 
L a política europea está regida por 
dos grupos de naciones, ca<la. uno do 
I ellos dirigido por Alemania é Ingla-
terra, re&pectdvamente. Uno y otro 
hicieron promesas á Italia para que 
las fuerzas no perdiesen el equilibrio 
que tan prudentes hace á los hom-
bres. 
Italia, ahora, se aprovecha de la si-
'tuaeión y obtiene de las potencias la 
' neutralidad que le da libertad sobra-
j da pai* entendérselas libremente con 
leí agónico imperio otomano. 
L a actitud de Francia no nos ex-
traña, -pues bien recientes son los he-
chos que determinaron unp. tirantez 
de relaciones entre París y Constan-
íinopia. Además, Italia firmó con 
Francia é Inglaterra, acuerdos sobre 
sistematización de su política me-iite-
, rránea, acuerdo que tanto dio que ha-
blar sotee é la Triple Alianza queda-
ba rota de hecho, aunque prenlida 
: con hiKai^s en su aspecto moral. 
Aien^ania, en cambio, fui siempre 
I fiel amiga de Turquía y al imperio 
del Kaiser, en primor término, iba 
dirigida anfuella súplica del Sultán 
patĵ , que las naciones evitaran el 
atropólo que con su impsrío se co-
mete. 
TjfL aación mááitar sobre Trípoli na 
caído ttwsQ, según los últimos cables, 
tn Ita3&|, St&vp la protesta de rigor 
de -los «o<afltíí5$ks. 
AlgS'^te a&rwsarios poéticos del 
Presidente del Consejo, señor Gio-
litti, dicen que todo este movimiento 
armado os obra del jefe del Gobierno 
para quitarse de encima la nota de in-
competente de que le acusan en mate-
ria de poiSíica exterior; pero lo cier-
to es que el entusiasmo popular es 
•grande y que hasta Su Santidad el 
Papa simpatiza con la idea en bien 
del camino que abrirán en Africa la 
j civilización y el progreso. 
Ayer quedaron rotae las hostilida-
des y ayer mismo se prologó la lucha 
con la destrucción de un torpedero 
turco. 
Cables de esta mañana aseguran 
! que dos transportes italianos hfin si-
, do también echados á pique y con 
ellos las tropas do desembarco que 
, llevaba. 
Jutgando por la potencia militar 
que una y otra nación representa, 
Italia a&ab»rá .por vencer. E l proble-
ma italo-tureo es puramente maríti-
mo. Aun^r.e los ejércitos se encuen-
tren ©n iMpoli, el faotor principal 
consite en la protección que se pue-
da dar á las tropas de desembarco y 
á las inmensas cantidades de vitua-
llas y pertrechos de guerra que ha-
brán de embarcarse; y en es' e caso la 
ventaja es de Italia, que posee una 
bonita espcuadra, muy superior á los 
pooos y débiles barcos que posee el 
imperio otomano. 
Cuanto á las tropas de tierra, las 
turcas constituyen un ejército temi-
ble por su natural fiereza, por el c«;lo 
religioso con que combaten al que no 
es musulmán y por lo agut;rrido qua 
se encuentra. 
Los sesenta rail hombres que man-
daba Said Pacha en las abruptas 
montañas de la Albania, constituirían 
una vanguardia de arrollalor impul-
Iso, temible para cualquier ejército 
j que se le pusiera por dolante. Cuenta 
también con otro» tantos miles de 
I hom&res, aguerridos todos, proceden-
] tes 'de las campañas de la Siria y de 
la región del Yemen en Arabia ¡ y 
tienen también veinte batallones que 
son de lo mejorcito del ejército, se-
mejantes á los famosos alpinos que 
tanto han copiado casi todas /las na-
ciones europeas, amén dol micleo ge-
neral dd ejército, en su totalidad 
bien organizado. 
Por tierra y en espacio corto de 
tiempo, Turquía llevaría ventaja in-
discutible sobre Italia, sobre todo si 
tuviese fronteras que invadir. Pero en 
el problema actual, cuya so'ución ha 
de ser marítima, esperamos que esta 
campaña no dure más que lo que du-
ró la hispano-3ranqui, pues consegui-
do un combate y una ventaja que sir-
va de pretexto, la paz será impuesta 
y Trípoli pasará á ser italiano, al me-
nos en una buena fracción de su te-
rritorio. 
Días, semanas, hasta mes^s estuvi-
mos pendientes de una guerra fran-
co-alemana: todo el mundo la dió por 
oierta; pero tanto gallear se resolvió 
en nada, mientras continuaba en la 
sombra su período de gi^tación la 
que ha sorprendido al mundo por la 
rapidez con que ha sido llevada á la 
práctioa. 
Alemania é Inglaterra protestan 
por msdio de la prensa; pero los go-
biernos respectivos callan y niegan 
protección á Turquía. 
A l discurrir sobre este silencio, tra-
ducimos que al imperio otomano le 
llegó la hóra y damos por seguro que 
ÜIohamed V arreglará su maleta, por-
que será otro míe tendrá que mar-
charse.. . para Filipinas, por ejemplo. 
P l « n s « nstea* j o v e a , que ro -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L 1 legrará a n e i o. 
T R I P O L I 
E l conflicto de guerra iaieiado entre 
los gobiernos de Italia y Turquía por 
la cuestión de Trípoli, nos mueve á 
publicar algunos datos sobre esta re-
gión del Norte de Africa. 
Hay en la costa del Mediterráneo 
dos puertos llamados Trípoli, uno en 
la costa de Siria al Norte de Palestina 
y otro en la costa de Africa entre 
Egipto y Túnez casi al frente de Gre-
cia. Esta última región de Trípoli es 
la que ocupa hoy la atención del mun-
do con motivo de la naciente guerri 
entre Italia y Turquía. 
Trípoli es la antigua Cirene, país que 
abarca un millón de kilómetros cuadra-
dos (el doble de España) que se extien-
de en gran parte por el gran desierto 
africano; la población alcanza aproxi-
madamente dos millones de habitantes. 
Toda la costa de Trípoli es generalmen-
te poco aaoesi'We para buques de gran 
calado. Oareoe de puertos y no offece 
refugio sino para barcos pequeños. 
L a población se compone de árabes, 
bereberes, judíos,negros, mestizos y al-
gunos europeos. Sus poblaciones prin-
cipales son Trípoli, Bengasi. Derua y 
Tobruk, que exportan trigo, cebada, es. 
parto, dátiles, aceites, plumas de aves-
truz, lana, marfil, cera, cueros, naran-
jas y limones. 
H a b l a e l P r e s i d e n t e 
Nuestro colega E l Miondo publica 
hov la siguiente é interés mt-» interviú 
que uno de sus reporters sostuvo ayer 
eon el señor Presidente de la República. 
"Hemo3 creído de interés y de con-
veniencia pública obtener del señor Pre-
skiente de la República una entrevista 
-ara en ella interrogar ai Primer ma-
gistrado de la nación acerca del em-
barque de anarquistas con rumbo á sus 
nativas playas. 
E l señor Presidente tuvo la bondad 
que mudho agradecemos—de acceder 
á nuestros deseos, contestando, como 
verá el lector á continuación, de modo 
terminante, claro y levantado á nues-
tras preguntas. 
He aquí las declaraciones del señor 
Presidente: 
- i I 
Uno de los deberes de todo buen 
írobierno es prever los males que pue-
den ocurrir, evitándolos por medio de 
las medidas que aconsejan la pruden-
cia y las neceBÍdades del momento. Soy 
partidario decidido de los medios pre-
ventivos, que evitan graves trastornos 
y hacen innecesaria la represión, cuya 
severidad me contraría, porque soy, no 
sólo enemigo del derramamiento de 
sangre, sino de coartar la libertad en 
todas sus manifestaciones, como lo jus-
tifica el abuso que de ella hacen á dia-
rio los que me combaten. 
- i f 
—Estimo que el secretario de Gober-
nación prooedió en cumplimiento de 
un deber. Conocía los planes que se 
fraguaban contra el orden social y con-
tra las instituciones, por extranjeros 
que, á título de obreros, habían encon-
trado la cariñosa hospitalidad que brin-
da á éstos nuestra patria. No era da-
ble que el secretario de Gobernación 
se cruaara de brazos, y esperara tran-
quilo la perpetración de los delitos, pa-
ra reprimirlos cuando no fueran repa-
rables sus efectos, y cuando sus conse-
cuencias pudieran afectar á nuestra 
misma existencia como Estado. 
- i ? 
— E s natural que baya quienes cen-
suren esos acuerdos; pero frente á los 
que hacen de esa medida un arma po-
lítica, está la población laboriosa y 
honrada que aplaude sin distinción dd 
partidos, y procediendo en igual sen-
tido naieionales y extranjeros; por que 
los que viven del trabajo, necesitan del 
orden, de la paz y de la seguridad per-
sonal, sin lo cual es imposible la vida 
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fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia dooona en adeiant*. 
C A 86 
Ifodak, Promo, 
y toda clase de 
á precios de 
de Coi omisas y 
•No hay gobierno alguno capaz de 
renunoiar á un derecho que es inhe-
rente á 'la soberanía, y que en países 
como el nuestro, adonde acuden tan-
tos inmigrantes, es absolutamente ne-
cesario; porque entre Jos trabajadores 
y los profesionales vienen muchas ve-
ces, el detritus de las poblaciones euro-
peas, crimi»ales que escapan de la jus-
ticia y buscan en la tierra libre de 
América un lugar propicio para el cri-
men. 
- ¿ I 
—Es muy fácil halagar las pasiones, 
ofrecer lo que no es lícito cumplir; lo 
que es muy difícil es arrastrar la im-
popularidad, si es necesario cuando lo 
demandan los intereses de la nación. 
Ese sacrificio ante el cual tiemblan los 
que ocupan puestos electivos, no lo he 
temido nunca y lo arrastraré cada vez 
que lo exijan los intsreses de nuestra 
patria. 
—Yo he procurado por todos los me-
dios á mi alcance fomentar la inmigra-
ción v más que ninguna, la española. 
Considero que á nadie más que a esta 
perjudica el anarquismo, porque entre 
los trabajadores peninsulares, buscan 
aquéllos sus primeros prosélitos y cóm-
plices. Por tal razón ningún trabaja-
dor español, ningún industrial, nmgun 
comerciante, puede sentirse perjudica-
do con una medida que garantiza sus 
personas y sus bienes. 
¿ ? 
—No sé que partido obtendrá el 
triunfo en las futuras elecciones,̂  pe-
ro cualquiera que éste sea, tendrá que 
agradecer al actual gobierno medidas 
que le permitan desempeñar sus fun-
ciones, sin que se turbe el sosiego pu-
blico y sin que Ihaya personas que pon-
gra en peligro la estabilidad de las 
instituciones.' * 
EN LA UNjVERSIDAD~ 
A p e r t u r a de curso 
Mañana, domingo, á las diez de la 
mañana, se efectuará en el paraninfo 
de la Universidad Nacional la solemne 
apertura del curso académico de 1911-
i m . 
E n el Instituto de Segunda Ense-
ñanza no se efectuará la ceremonia de 
la apertura de curso, á causa del mal 
estado del edificio, según nos comunicó 
el ilustre Director de aquel estableci-
miento docente, señor Pía, en carta que 
publicamos esta mañana. 
E L M M N T O 
d e i i n m 
E l Reglamento para el despacho de 
los asuntos de Inmigración de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, se entenderá redactado en la 
siguiente forma: 
E n virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 255, Sección U , Capítulo V I , de 
i la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
1 he acoidado dictar las siguientes reglas 
para la Oficina de Inmigración, Colo-
nización y Trabajo de la Secretaría de 
Agricultura, oue tiene á su cargo todos 
los asuntos relacionados con la coloca-
ción y distribución de los inmigrantes, 
una vez definitivamente admitidos en 
la República. 
I . — L a Oficina de Inmigración, Co-
lonización y Trabajo de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
I queda encargada: 
I A : De tramitar todas las cartas-
garantías que se presenten en solici-
tud de inmigrantes, ya sean de los que 
se encuentren á bordo de los vapores, 
ya de los alojados en el Campamento 
de Inmigración de Triscornia. 
B : De autorizar las cartas de sa-
lida de los inmigrantes, que hallándose 
en Triscornia con reeursos suifíeien-t 
tes, deseen salir del Campamento pa-
ra dedicarse á las labores agrícolas, 
así como las de aquellos aue soliciten 
unirse á sus familiares residentes en el 
interior de la República. 
I I . — L a Oficina no despachará nin-
guna petición de inmigrante ó inmi-
grantes, verificada por conducto de 
agentes, compañías ó personas que se 
sepa que, directa ó indirectamente, co-
bron á los primeros alguna clase de co-
misión ó gabela. 
I I I . —Los inmigrantes serán saca-
dos de Triscornia directamenf 
Ofamna, ó por solicitud " ZT* Por 1, 
Comisionado de InmigraciónC,> M 
ápa los domas casos, la^ Car1r; to. 
citud, para que surtan su* J soli. 
berán llevar el membrete de 1 ^ ^ 
taría de Agricultura, C o m e r á S*:r«-
bajo, las firmas y el sello (¿1 7 Tra' 
nario, de la casa importadora^0-
Delegado del Centro ó Sanat • ^ 
garantice al inmigrante así w-
contramarca del empleado oJ0*10 
de autenticar las firmas ^ ^ ' l o 
IV.—Para llevar á cabo dúA, 
vicias, la Oficina, además de ai,08 8eN 
á las leyes iy diaposiciones eeni! i ^ 
especiales, en materia de imrn- 8 y 
llu?ra( 
V e a uno de loa modelos de u n juego de cuarto de los m u c h o s 
q u e vendemos . T e n d r e m o s m u c h o gusto si usted nos v is i ta e n 
e n s e ñ á r s e l o s . E s t á n a l a l c a n c e de todas las fortunas. 
y colonización, lo hará de a c e S ^ 
las medidas que adopte el C011 
do de Inmigración, conforme á T l T 
denes y Decretos de la Spr-^f - Ur' 
Sanidad y Beneficencia. mari* <le 
V. —̂ No podrán admitir gratis • 
nes por concepto de comisión ¿ ¡ S 
ñas, regalos, etc., etc., los ^ m J r " 
destinados á este servid? 
dispondrá la Oficina que e n ^ s i t ; ^ 
aibles dentro y fuera del 
to, se fijen cedulones haciendo sah, i 
los inmigrantes que la Oficina d^T 
migración, Colonización y Trab • 
atenderá sin retribución alguna áT ' 
solicitudes é indicaciones qne eii , 
hagan, y que t ramitará las cartas 
rantías para la salida de los reclama" 
dos por sus familiares ó amigos 
V I . —Cuando _ fueren solicitados 
uno o vanes inmigrantes de á bordo 1 
del Campamento, v éstos «eüalaren sn 
residencia en la Habana, la garantía 
será de un comerciante importador ^ 
que en el plazo de un año no resultará 
el inmigrante ama carga para el Es. 
tado, la Provincia ó el .Municipio dê  
hiendo ser acompañado, además el 
jiurtificante de estar inscripto en ta 
Sanatorio de condiciones apropiadas 
E n el caso de que el inmigrante haya 
de fijar su residencia á una distancia 
mayor de tres leguas de la capital, no 
será condición de que se inscriba « 
ningún Sanatorio, m no lo desea. Tam-
bién podrán admitirse corr>o cartas-
garantías suficientes las de los Dele-
gados de Sociedades Regionales y Sa-
natorios, siempre que dichos Deleja-
dos estén debidamente afianzados y 
acreditados como tales, y que las car-
tas se presenten iv tramiten, única y 
exclusivaxm'nte, por ellos. 
V I I . — E l Comisionado de Inmigra-
ción dará curso á las solicitudes de in-
migrantes que se hagan en la forma 
señalada en este Reglamento; adopta-
rá las medidas necesarias para la sali-
da del Campamento de los inmigrantís 
que por cualquier causa no deban per-
manecer en él; despachará directamen-
te á los inmigranteá en el caso de qu« 
la Ofieina por algún motivo no pueda 
atender á ese servicio, y den-imeiarii i 
la Secretaría de Agricultura, Coraep-
ció y Trabajo las faltas que en ese de-
sempeño pudieran cometer los em-
pleados de la Oficina de Inmigración, 
Codonización y Trabajo. 
V I I I . —--Quedan derogadas todas las 
concesiones ó autorizaciones expedidas 
á favor de las Corporaciones, Centros 
ó Sociedades, para extraer y colocar̂  
distribuir á los inmigrantes; debienda 
en esos casos dichas asociaciones din-
girse á la Oficina de Inmigración. Co-
lonización y Trabajo, como la encar-
gada de hacer tales despachos de 
acuerdo con el Departamento de Inmi-
gración de la Secretaría de Sanidad. 
Habana, •Septiembre 21 de 1911* 
M . Varona, 
Secretario de Sanidad y Benefic«nci«. 
- " " T " ^ 
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PAPEL PARA TECHADOS 
VICENTE CANDAIES, 6AIIAN0 37, CASI ESQUINA A VIRTUDES 
C 2700 S. 1 C 2899 alt. 30 S. 
T H E C A T H E D R A L S C H O O L S 
¿Para j ó v e n e s 
Despacho del Director, Paseo 137, mievo, Vedado.-Horas de 9 á 11 
a. m. y de 6 a 7 p. m-Teléfono f-2120 !Para Señoritas 
fiaseo 2?, Tedado 
¿SGS setfoz están 
completamente 
separados 
Todos los alumnos de la "Cathedral Schools" no tienen que comprar li-
bros de texto. 
htt» ífccueJas proporcionarán á sus alumnos todos los útiles necesarios pa-
ra «i año entero, y los padres ó tutores pagarán sólo una cantidad módica 
al tiampo de matricular sua niños. 
Ningún, Colegio tiene mejores terrenos de juego en toda la Ciudad que las 
'Xatfcedrai Schohols." 
Om-sos que « dan en las "Cathedral Schooli" además de los estudios exi-
gidas para la pritaa.'a y segunda enseñAn2Ja: Piano, Cudtura de la voz. Ta-
quigrafía («a la escuela ó por correspondencia) Mecanografía en la escuela 
ó por-eowespwictencia. Teneduría de libros en la escuela ó por corresponden-
cia. 
También se estudia el bachillerato dándose todas las clases en inglés. 
Clases preparatorias para maestra de Kindergarten. 
Clases de Inglés á domicilio. 
io mi tato á 65 cts. el rolo 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 
PLANI0L 
T A L L E R D E M A D E R A , 
: : B A R R O S : : 
Y VIGAS DE HIERBO 
M O N T E 361 
C 2900 
i n a s 
(Salle ÍS, Tedado 
JCm dergarten 
zeo 2§ , bajos 
O 289S lt-28 
D " P e r d o m o 
VTaji ustoirica, Eitnechea dt U orUuk 
Ver.erew, Hl(Jn»üele. Sinie» trauMÍ» V** »» 
InyaccifÁ del «06. Teléfono A-1SS2. Do 11 
& 2. Jeeús Marta d a moro 33. 
C 2652 3- 1 
D r . F é l i x P a g e 5 
Ciruela en peñeraI.—Sfflus ' 
Consultaa de 1 * 33i 
aa - i — Teléfono A 
10504 
l o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L V O S y C R E M A de 
D e renta e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
SIVA 
O 0T1S 
DIARIO D E L A M A R I N A . - F ^ i e i ó * de la tarde.- -Septiembre 30 de 1011. 
LA ASÍRONOiA [N ESPAÑA 
gr Director del Diario de l a Mardía. 
Habana. 
j fuy distinguido señor: He leido 
od interés el atinado artículo titnhKlo 
f-La Astronomía en Esp; iña ," que ba-
. ]a presticriosa firma del señor don 
p Giralt fué publicado en el Diario de 
j " ¿ijrna dirección de usted en la edi-
¿¿n dé la tarde del día 4 de Agosto 
último. 
por el inmerecido honor do haber 
sido favorablemente aludido por tan 
distinguido publicista, cúmpleme t r i -
butarle aquí,, públicamente, en estas 
columnas la expresión de m i agradeci-
miento. pues que siento además un 
ferviente deseo de suscribir con el h1-
jna entera los hermosos y patrióticos 
conceptos que. aquello que porlríarnos 
llamar la situación astronómica en 
Barcelona, le ha tan justamente suge-
rido, bajo el influjo natural de una 
noble alteza de miras, aquella sobera-
na alteza que tan bien sienten los pa-
triotas ausentes de esta querida Es-
paña. 
El que suscribe, por haber sido el 
fundador de la Sociedad Astronómica' 
de Barcelona, primer organismo de es-
te género creado en España, debe ser 
forzosamente el primero en deplorar 
que el advenimiento en esta misma ciu-
dad de otra Sociedad de igual índole, 
provenga de ciertas rivalidades y de 
un prurito de exhibición personal, co-
mo muy bien insinúa el señor Giralt. 
\ a i la más triste que la sitiiaciñu 
creada por la insólita aparición de 
una nueva sociedad científica que ha 
venido á la luz pública enhiesta la ban-
dera de la discordia, que osten^ible-
ñjente ondea sobre el desdichado em-
peño de derribar lo que tanto ha eos-
'tado edificar. 
Directamente aludido en el artículo 
de referencia, comprenderá, el señor 
Giralt que debo justificar á la Socie-
dad que represento ante él y el 
público: es lo que t r a t a ré de hacer 
brevemente, huyendo de pequeneces 
q\ie no vendrían al caso. 
Desde luego salta á la vista un he-
cho que se desprende de las atina ias 
consideraciones que expone el señor 
Giralt, un hecho que felizmeüte me co-
loca á cubierto de ciertas suposiciones, 
y es: que al fundar el señor don José 
Tomas (V Sola . la titulada Sociedad 
Astronómica de España en Barcelona, 
había cumplido un año que existía en 
la misma ciudad la floreciente Socie-
dad Astronómica de Bareelona, única 
y primera en su género fundada en 
España. 
Razonamiento: Si una sola Socie-
dad basta holgadamente para albergar 
el movimiento científico de esta wútn 
ciudad, ¿á qué planes responde la 
creación de otra entidad, servilmente 
calcada en idénticos modelos de funcio-
namiento y finalidad? ¿No equivale 
esto á la prosaica competencia de ten-
deros que luchan para arruinarse mu-
tuamente? ¿Es esto serio en el terreno 
científico? ¿No lleva tal proceder, en 
sí, un germen de condenación á cargo 
do quien, en terreno tal, ha venido á 
perturbar la tranquila y tr iunfal -nar-
cha de una corporación que tiene 
Puesta entera su fe en el porvenir cien-
tífico de la patria? 
Hechos: E l señor don José Comas y 
Solá había formado .parte de la Socie-
dad Astronómica de Barcelona desde 
|a época de su fundación; A fines de 
3910, la Sociedad celebró su correspon-
diente Asamblea anual, según los Esta-
tutos, para la renovación de algunos 
cargos en la Junta Directiva, entre 
Pilos el de la Presidencia, por haber ce-
sado en el cargo el ilustre matemático, 
gloria, de la ciencia española, el doctor 
don Esteban Torradas. Verificóse la 
elección con orden perfectísimo en la 
Universidad de Barcelona, y el escruti-
nio dió el siguiente resultado: 
Z>r. jD. Eduardo Foniseré, Catedrá-
tico de Mecánica en la Universidad, 
Doctor en Ciencias, Profesor de Astro-
nomía -Matemática en la Real Acade-
! mía de Ciencias y Artes, Director del 
Servicio Honorario de la capital, 
j Miembro de M. I , Junta Municipal de 
• Ciencias naturales, etc. Votos 145. 
j D. José Comas y Solá. Licenciado en 
ICieitóias y Director del Observatorio 
Kabra. Votos. 10. 
Este resultado no fué acatado por el 
señor Comas y Solá. quien, haciendo 
caso omiso de la le.f de mayorías sin la 
cual la vida colectiva es imposible, y 
despreciando por modo ostensible la l i -
bérrima voluntad de una gran mayoría 
I social, mayoría que sor razones d^bía 
I tener para dar su preferencia al doc-
tor Fontseré. cometió el incomprensi-
ble error de borrar su respetable nom-
bre de las listas de la Sociedad, y sin 
duda creyó prestar huen servicio á la 
| ciencia levantando una tiendecita en 
frente, que no otra cosa es la titulada 
Sociedad Astronómica de España, 
fundada entonces por el señor Comas y 
Solá. cual fruto negativo de la intran-
sigencia. 
Solamente el porvenir podrá decidir 
en esta lamentable rivalidad de Socie-
dades, engendrada por las actitudes de 
una persona que si bien tanto se ufa-
na de amar á la Ciencia, no ha sabido 
tener el mérito de coavivir en la colec-
tividad. Tan solo el porvenir, repito, 
ya que los hombres, hoy por hoy, na-
da pueden hacer ante el complicado 
problema planteado por la intransi-
cia nacida de un mal entendido amor 
propio. 
Sólo me resta añadir , después de la-
I mentar esta situación una y mil veces, 
| que la Sociedad Ast ronómica de Bar-
i celona contaba con 218 socios al reti-
¡ rarse el señor Comas y Solá. número 
que excede hoy de 350. Su marcha es 
próspera, fecundísima en iniciativas, 
gracias al concurso de un respetable 
núcleo d i profesionales, catedráticos y 
académicos, en pos de quienes sigue 
i una pléyade de entusiastas aficionados 
i repartidos en España y ultramar, in-
¡cluso en la Perla de las Antillas. Su 
constante labor consiste en dar fre-
cuentes conferencias en la Universi-
da)d, bajo el patrocinio de su Exemo. 
Si-. Rector; realizó públicamente y con 
solemnidad el famoso experimento de 
: Foucault en el paraninfo de la Uni-
versidad' en Mayo ú l t imo; publica un 
instructivo Boletín mensual; sostiene 
el Servicio de información meteorol ')-
gira de esta capital; mantiene cursos 
gratuitos de Astronomía y ciencias afi-
nes; organiza múltiples sesiones prác-
ticas en los Observatorios que varios 
de su.s cocios ceden á la comunidad, 
hasta tanto qy.e ésta consiga disponer 
de medios pecuniarios suficientes para 
erigir el Observatorio social y popu-
lar: á este último fin ha creado un 
fondo de reserva que en el primer año 
ascendió á 1,800 pesetas procedente de 
nn movimiento numerario de -5.100 pe-
setas, sin más ingreso que el producto 
de las cuotas mensuales (una y dos pe-
setas según sean socios protectores ó 
titulares), después de atender á la cos-
tosa instalación de la Sociedad, eis a-
ción del Boletín y publicaciones, com-
pra de instrumentos, libros, fundación 
de la Biblioteca científico-popular, al-
quileres, etc. De acuerdo con el Obser-
vatorio Central Meteorológico de Ma-
drid, contribuye á crear en España 
una vasta red pluviométrica; existe en 
su seno un Comité de indyar izadón 
científica <\ue tiene por misión escribir 
artículos y suministrar, con frecuen-
cia, información científica á toda la 
prensa española. Y finalmente, tiene 
una ."Comisión especial de estudios 
lunares" que trabaja activamente en 
el estudio de nuestro satélite con idea 
de celebrar durante la primavera de 
1912 una Exposición general de estu-
diós Junares é instrununial en la Uni-
versidad de Barcelona, á cuyo tin cuen-
ta con el concurso de los primeros Ob-
servatorios y astrónomos del mundo 
entero. 
Esta es hoy, señor Director, la So-
ciedad Astronómica de Barcelona que 
tuve el honor de fundar en 30 de Ene-
ro de 1910, dispuesta á continuar con 
entusiasmo su obra sin desmayos. 
Con la mayor consideración tengo 
el a-usto de ofrecerme de usted su más 
i aff mo., s. s. q. s. m. b., 
SALVADOR R A U R I C Í L 
Secretario de la Sociedad Astronómica de 
Barcelona. 
D. J o s é O l t r a 
En el vapor "Cata l ina" ha regresa-
do á esta capital nuestro querido ami-
go D. José Oltra, acompañado de su 
distinguida esposa la señora María Ma-
ya y de sus bellas hijas Josefina y Mh-
riuea. 
Vienen de Valencia donde pasaron 
una feliz temporada de veraneo, 
Sean vicn venidos. 
Por u n peso 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
S E I P T X l E J M 1 3 ZEL IES 
Hablando con los heridos.—Lo que 
cuentan. 
Melilla, 14. 
Uno de los heridos llegados ay» i- á 
' esta plaza refiere que la lucha fué 
¡ terrible en algunos sitios de la posi-
ción que defendían, especialmente en 
el que tenía á su frente un profundo 
barranco, situado al Nordeste. 
Los moros, que en gran munero se 
; hallaban refugiados allí, surgieron 
I de improviso .asaltaron las alambra-
¡ das y llegaron hasta muy cerca de las 
; trincheras, en las que los soldados 
! hicieron repetidísimas descargas ce-
| rradas para contener el furioso avan-
! ce de los kabileños. 
Por la pronunciada pendiente ro-
; daban sin cesar los que eran alcanza-
dos por las bal^s. y al amanecer hu-
yeron hasta los más tenaces al brioso 
empuje de dos compañías del Regi-
miento de San Fernando, una del de 
Ceriñola y una sección de policía in-
dígena. 
En la fuga precipitada se veía caer 
en gran cantidad á los moros, nue con 
presteza, se levantaban molidos y 
maltrechos para prose.guir la huida. 
Lucha épica 
Una de las guerrillas que mandaba 
el teniente Carpinter hubo de luchar 
cuerpo á cuerpo con numeroso grupo, 
que al verse acorralado y con la re-
tirada cortada se aprestó á defender 
su vida. 
E l oficial herido en la mano y mus-
lo derechos agotó las niimiciones de 
su browning sobre el grupo enemi-
go, y luego sable en mano continuó 
la lucha. 
Esfas compañías, ou? ca>rgaron á la 
bayoneta, han sido las toaa castiga-
das. 
La policía indígena recogió más 




¿Quiere V d . un juego de cuar= 
to alta novedad? 
¿Quiere V d . amueblar su sa la 
á la moderna? 
¿Quiere V d . escoger los mim = 
bres entre un variado surtido? 
¿Quiere V d . montar su oficina 
con sencillez y d u r a c i ó n ? 
¿Quiere V d . comprar sus mué» 
bles finos ó corrientes por poco 
dinero? 
Visite esta casa y c o m p r a r á . 
Se construyen toda clase de 
muebles á deseo del cliente. 
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enterrándolos en la orila del río 
Ke.rt. 
Se desconoce fijamente el número 
de los heridos, aunque se sabe por 
confidencias que son enormes. 
Los más castigados on los kabile-
ños de Beniburriaguel. que fueron 
los que lucharon con gran ardimento. 
Los jefes de la harka les ocultaron 
las bajas que habían sufrido en el 
combate del día siete. 
Plan táctico.—Detalles del combate. 
— L a policía indígena en peligro. 
L a persecución de los rebeldes obe-
deció al propósito de obligarles á cru-
zar el Kert. 
La policía indígena, situada en la 
vanguardia, se desplegó en guerrilla, 
batiéndose con verdadero desprecio 
de su vida. 
La lucha fné espantosa. La poli-
cía corrió verdadero peligro. Acudie-
ron con oportunidad fuerzas de in-
fantería, y su ayuda impidió que la 
policía fuese arrollada y vencida. 
L a Infantería toma una casa—La ar-
tillería destruye otra. 
líl teniente Coi-tés, que mandaba 
una guerrilla del Regimiento de San 
Fernando, /arengó á sus soldados, que, 
bayoneta calada, atacaron una casa 
de la cual numerosos moros dispara-
ban una lluvia de balas. 
Franqueada la entrada, los solda-
dos hicieron irrupción y se entablaron 
las luchas cuerpo a cuerpo. 
Varios moros cayeron acuchilla-
dos; los restantes se-salvaron saltan-
do por las ventanas y por. el corral, 
alejándose campo atraviesa. 
Otro teniente, Lamana, recibió un 
balazo en el cuello cuando en lo más 
reñido del combate llevaba una or-
den de sus superiores á una seccKin 
de la policía indígena. 
Poco después, al oficial de infante-
ría. García Rodríguez, un t i ro le 
atravesaba la cartera, que contenía 
un billete del Banco de España , alo-
j'ándpseíe 1̂ proyectil en el costado. 
La Artillería en aquellos momentos 
hacía un fuego vivísimo. 
La batería nue manda el capitán 
de artillería, Franco, hacía disparos 
muy certeros. 
Desde una casa muchos moros dis-
paraban. 
Franco apuntó cuidadosamente los 
cañones y envió una descarga que 
redujo á escombros el improvisado 
fuerte'. 
A nenas si se salvaron cuatro ó cin-
co de los que en ella se habían hecho 
fuertes. 
Los restantes quedaron muertos, 
sepultados entre los escombros. 
Como fué herido el teniente Carpin-
. tier.—Le felicitan sus superiores. 
El teniente C'arpintier. ascendido 
este mes. al recibir la orden de des-
alojar, á los moros ocultos en un ba-
rranco avanzó á pecho descubierto al 
Frente de su sección. 
Los moros hicieron una descarga 
cerrada, hiriendo á varios soldados. 
Carpintier animó á sus soldados, y 
adelantándose hizo varios disparos 
con su pistola browning. 
Tin t iro le derribó, y cuando se in-
corporaba recibió el sesrundo balazo. 
El joven oficial nue vió avanzar ha-
cia él á un kabileño que cargoba el 
fusil le disparó el últ imo cartucho 
de su pistola, sin hacer blanco. 
El moro descargó el fusil sobre el 
caído y avanzó corriendo con inten-
ción de rematar ol oficial.. 
La mauiobra había sido vista por 
el asistente de otro oficial, y echándo-
se rápidamente el fusil á la cara dis-
paró contra el kabileño, que quedó 
muerto en el acto. 
Esta sección causó al enemigo cua-
L A O I B L E 
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A L U M B R A D O D E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía-
Para evitar falsincacioncs. las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa. 
labras LUZ B R I L L A N - m ^ s s ^ s ^ s a s B x m ^ 
TE y en la etiqueta es« 
&rá impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y Sfe perseguirá con 
lodo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu< 
presenta el aspecto di 
agua clara, produciendí 
nna LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma V 
olor, que nada tiene qû  
tnvidiar al gas más purificado. Este ad 
bc en el caso de romperse las Iflmporas, ^ 
te PAKA E L USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranicro. y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Rcfining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
uaüdad muy recomendable, principalmen. 
S. 
A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
uy reducidos. 
4od de BENZINA y GASOLINA, de el» 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana. 
C 2694 S- 1 
tro muertos é igual número de he-
ridos. 
Carpintier regresó por sit pie al 
campamento, donde fué felicitado 
por sus jefes. 
Dos compañías de infanterías des-
alojaron á los moros del barranco. 
Tres "vivos" se hacen los muertos 
Tres rebeldes, durante las cargas, 
resultaron heridos de bala. 
A l ver que se acercaban los fuerzas 
españolas, se fingieron muertos, cre-
yendo que de este modo podr ían lue-
go huir. 
Los soldados los recogieron y obe-
deciendo á sus jefes abrieron un ho-
yo para darles sepultura. 
Los tres muertos resucitaron y de 
rodillas imploraron perdón. 
Se les condujo á Iznafen. y allí los 
médicos les prestaron asistencia. 
Las tropas, en su- persecución á los 
rebeldes, llegaron hasta el cauce de 
río, teniendo los oficióles que conte-
ner á muchos que querían seguir 
avanzando. 
L a columna del general Orozoo.—Los 
heridos. 
Ya se tienen detalles' del combate 
en la posición que mandaba el gene-
ral Orozco. 
Los moros se extendieron, procu-
rando envolver á sus fuerzas por la 
derecha é izquierda. 
Las tropag se replegaron rápida-
mente, haciendo fracasar este propó-
sito. 
E l capitán Ortoneda recibió un ba-
lazo que le atravesó el pecho, oon ori-
ficio de salida en la región lumbar. 
Falleció algunas horas después. / 
E l capitán Castañeda está herido 
en la pierna izquierda, y el caipitán 
Hierro recibió -uai t iro en eL brazo iz-
quierdo. 
Una bala de revólver dió en -nna 
peña, hiriendo de rebote en la mano 
al teniente Ripollés. 
Durante el combate los soldados 
vitoreaban con frecuencia á España , 
y su júbilo fué enorme cuando em-
pezó la desbandada del enemigo, que, 
obligado á tomar detorminado vado 
del Kert para 'regresar á la orilla 
opuesta, fué ametrallado por la arti-
llería, ya previamente avisaba. 
E l general Orozco, en su posición 
de Ismarufen, tenía los 'batallones de 
cazadores de Ciudad Rodrigo, Tari-
fa y Cataluña y una .batería. 
El enemigo le atacó de madrugada 
y se deslizó por los flancos, preten-
diendo envolver por la derecha ai ba-
tallón de Tarifa y por la izquierda al 
de Ciudad Rodrigo. 
En él centro, los cazadores de Ca-
taluña y la batería luchaban con ar-
dimiento para impedir los propósitos 
de los harqueños. 
Orozco, para impedir que los moros 
consumaran su intento, dispuso que 
las fuerzas salieran de la posición y 
atacaran al enemigo. 
E l capitán Ortoneda, que mandaba 
una compañía del baíallónr de Cata-
luña, avanzó con sus fuersíafc, tres k i -
lómcíros. desalojando á los .moros, 
qué se hallaban admirablemente pa-
rapetados. F u é entonces cuando re-
cibió la herida. 
El batallón de Ciudad Rodrigo des-
plegó la mitad de sus fuerzan en gue-
r r i l l a y avanzó también bastante, 
protegido por dos fuegos de la bate-
ría, que diezmó al enemigo. 
Durante el avance cayeron heridos 
los capitanes Hierro y Cas tañeda y el 
teniente Ripollés. 
Después del combate se organizó el 
convoy de heridos, que-marchó á San 
Juan de las Minas. 
Ya en marcha falleció el capi tán 
Ortoneda. 
En todo el trayecto sal ían de sus 
viviendas los moros amigos, que ofre-
cían á los heridos agua y café. 
E l convoy llegó á San Juan de las 
Alinas sin otra novedad, 
Melil la 12. 
Han llegado á Melil la algunos mi-
litares testigos v actores del combate 
del 12. 
Oonviemen en que la harca lia que-
dado ayer más castigada todavía que 
en el combate del día 7. 
Las bajas fueron enormes. 
Además de los cadáveres que se 
han cogido se vieron caer muchísimos 
en la orilla derecha del Kert y más 
todavía en la izquierda. 
Los rebeldes esperaron á que • se 
hiciese de noche, procediendo enton-
ces á buscarlos y darles sepultura. 
Es unánime el juicio al hablar del 
comportamiento que en el combate 
observaron los soldados, que dieron 
incesantes pruebas de valor en los en-
cuentros personales, siguienclo el al-
to ejemplo de la oficialidad, que en 
primera línea avanzaba despreciando 
la muerte. 
Ellos animaban á los soldados y 
eran los primeros en disparar sus pis-
tolas Browiug hasta agotar los cartu-
chos. 
Cuentan que la ar t i l ler ía supo 
aprovechar el magnífico blanco que 
ofrecían los rebeldes al llegar á la 
orilla opuesta del Kert , que 'quedó 
sembrada de cadáveres y metralla. 
Los muertos que entonces se les hi-
cieron fueron muchísimos. 
•La luz del Sol, á esa hora intensí-
sima, que había logrado barrer la 
niebla, permit ía distinguir perfecta-
mente el efecto de los botes de metra-
lla ai estaflar sobre la Llanura. 
E l fuego de ráfagas , combinado 
con los disparos acelerados, era un 
espectáculo sorprendente. 
Los proyectiles levantaban espesas 
nubes de polvo, dest ruían chumberas 
y arrancaban de cuajo trozos de los 
cañaverales, en donde encontraban la 
muerte los moros que en ellos se 
apostaban. 
Nunca se hicieron á ios moros tan-
tas bajas, ni nunca fué tan grande el 
pánico de -los moros, que no se atre-
vieron á recoger sus caxiáveres. 
La noche t ranseur r ió en eompleta 
calma. En todo el extenso frente de 
las fuerzas españolas se oyó un solo 
disparo y los soldados pudieron con-
eiMár un rato el sueño y entregarse 
al descanso, del que estaban bien ne-
cesitados. 
E l castigo por mar 
El crucero ' ' C a t a l u ñ a , " en su bom-
bardeo á las costas de Alhucemas, se 
detuvo especialmente frente á los po-
blados de la kábila de Benisaid, que 
quedaron arrasados é incendiados. 
Un héroe.—Una chilaba en buen es-
tado. 
Uno de los heridos ha recibido ocho 
balazos. Por fortuna, todas las heri-
das son leves, menos una. 
Aunque se hai 1.a mny débil, se mos-
t r ó locuaz y satisfecho. 
A todos enseñaba, contentís imo, 
una chilaba que guarda cuidadosa-
mente. Dice que pertenecía á un mo-
ro á quien mató d-espués de luchar 
con él á brazo partido. 
La chilaba está acribillada á ba-
lazos. 
A V I S A 
á los establecimientos de V í v e r e s finos, hoteles, restaurants , c a f é * 
de p r i m e r a c lase , etc., que c o n s u m e n e l 
E S P A R R A O O B I v A N C O G R I F F O N 
que dicho vegeta l se s igue vendiendo á prec io m á s bajo q u e 
c u a l q u i e r a de sus s imilares , á pesar de l a supes ior idad de aque l , 
pudiendo comprar lo 
á S I E T K p e s o s l a c a j a d e 2 * l a t a s 
en todos los a lmacenes de v í v e r e s finos ó e n c a s a de 
J . M . B e r r i z é h i j o , R e i n a ¿ 1 , H a b a n a 
agentes de los melocotones, peras , fresas y toda c lase ds produc-
tos de l a " C a l i f o r n i a F r u i t C a n n e r s Assoc iat ion . 
C 2860 8-28 
c m s de m í o 
S. Pedro 24 y Monte 41 
Compra y renta de monedas extranjeras. Pasajes para España, 
facilitando ei despaclio de equipajes. 
T K L K F O N O A - 1 5 2 8 
C 282S alt. 8-16 
A L O S N O V I O S 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
E N L A F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
" L A E S T R E L L A D E C O L O N " 
Cuando un novio piensa en comprar sus muebles, se le presenta esta molesta 
cuestión: ¿Qué oíase de muebles compraré? 
Hoy que se hace tanto mueble de dudosa confección, sin estilo ni estética algu-
na, puede usted protegerse si los compra en esta antigua y acreditada casa, que cuen-
ta con talleres propios, tiene siempre grandes existencias y su solidez y elegancia es 
la mejor garantía. 
Tengo varios juegos de dormitorio estilo Luis XV, con nogal, lo mejor que se 
fabrica en Cuba, y juegos de sala en caoba, arte nuevo; juegos de comedor muy 
buenos y muy baratos; mimbre fantasía, últimos modelos; camas esmaltadas de hie-
rro con dibujos caprichosos; todo á precios de situación, con un 25 por ciento más 
barato que en ninguna otra casa. Especialidad en Neveras. Alquilo muebles. 
L a Es tre l l a de C o l ó n , G a l í a n o 3 7 , cas i e squ ina á V i r t u d e s 
C 2585 alt. 8-31 
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I N S T A N T A N E A 
E l Colegio de San Vicente Paúl, es-
tablecido en el €erro, es una de las ins-
tituciones que más honran á Cuba. 
Una mujer eaíorzada, con fortaleza 
evangélica, ha realizado la maravilla 
de ir levantando aquella casa que an-
tes fué una ruina y hoy parece un pa-
lacio. Sor Petra se llama esa mujer 
heroica, esa madire 4e cien niños pobres 
que alegran la santa casa con sus cán-
ticos y sus risas—cánticos y risas de 
angelitos. Sor Petra es tenaz, es in-
cansable para el trabajo. Jamás se 
rinde; en loe mayores agobios, en los 
mayores apuros, tiene siempre una son-
risa, la sonrisa del que espera y ama. 
''•Hacer un jardín gracioso y florido, 
de sus patios tristes y vacíos—ha dicho 
la piadosa y brillante escritora Carme-
la Nieto de Durland,—derribar tabi-
ques, abrir puertas y arcos, surtir or-
denadamente la despensa de los vivo-
res necesarios, proveer las aulas de to-
dos loe utensilios de las altas escuelas 
modernas, y atender al ropero con ver-
dadero desahogo, es una obra formida-
ble para las escasas fuerza* de una 
religiosa que sólo cuenta con una jun-
ta piadosa de señoras y los consejos de 
un entusiasta sacerdote que sueña con 
la restauración total del plantel, y es st 
paño de lágrimas del centenar de ni-
ñas que lo adoran, (me refiero al Padre 
Guezuraga) y lo obedecen ciegamente. 
Después del nombre de Sor Petra 
viene de perlas el nombre del Padre 
Oaeznraga. 
I Quién no conooe en la Habana a 
este dignísimo Jesuíta, amigo de los 
pobres, corazón de niño, alma pura y 
blanca, como la virtud que inspira to-
dos sus actos? 
Sor Petra y el Padre Guezuraga son 
los dos factores más importantes del 
Colegio de San Vicente de Paiil. 
Sombrero en mano y con la mayor 
reverencia saludo i estos dos príncipes 
de la caridad cristiana: á la virtuosa 
hija de San Vicente y al noWe y senci-
llo hijo de San Ignacio. 
¡Que vivan muchos años para con-
suelo de los niños pobres, de los ange-
litos en desgracia! 
j . V I E R A . 
EXPULSIiH 
Tomando licor de berro se expulsan 
del cuerpo los más rebeldes catarros. 
!E1 licor de berro, tan bueno para cata-
rros, bronquios y pulmones, se vende, 
solamente, en bodegas y cafés. 
Contra los hornos crematorios 
Esta mañana tuvimos el 'gusto de re-
cibir en esta redacción á la comisión 
que reprasenta á los vecinos de Vives, 
San Nicolás, Chavez y Arsenal que 
ayer celebraron un gran mitin de pro-
testa contara los hornos crematorios de 
¡basuras que van á instalarse en las 
calles de Alambique y Diaria. 
•La comisión en nombre de todos los 
vecinos á quien representa, nos dió las 
gracias por el apqvo que en nuestras 
columnas hemos prestado á sus aspira-
ciones justas. Agradecemos en todo lo 
que valen las anteriores manifestacio-
nes así como la visita- que esta mañana 
nos han hecho. 
P O R L A S O F I G l l S 
E l doctor Roberts 
Se ha modificado el inciso primero 
del Decreto níi.m. 307 del año en curso 
en el sentido de que el Doctor Hugo 
Roberts, Jefe de Cuarentenas concurra 
con el carácter de Delegado del Gobier-
no de Cuba, á la quinta Conferencia 
Sanitaria Internacional de las Repú-
blicas Americanas, que se celebrará en 
Santiago de 'Cihile, en el próximo mes 
de Noviembre, aumentándose en $500 
la cantidad consignada al Dr. Roberts 
para el desempeño de esta comisión. 
Petición de indulto 
E l Gobernador señor Asbert s visitó 
esta mañana al señor Presidente de la 
República, solicitando el indulto d'e 
José Renovales y Rafael Aguilar. 
Acompañaba á la referida autoridad 
un hermano del señor Aguilar. 
Transferencia de crédito 
Se ha autorizado la transferencia do 
$l,4%-8 centavos, tomándolos del so-
brante que actualmente exisie en el 
epígrafe "Personal del Cuerpo Diplo-
mático y Consular" de la Secretaría 
de Estado al de "Gastos Imprevistos," 
para que puedan ser aplicados al pago 
de la impreción del libro titulado "Me-
moria de la Administración del Presi-
dente de la República de Cuba, Mayor 
General José Miguel Gómez, durante 
el período comprendido entre el prime-
ro de Enero y el 31 de Diciembre de 
1910. 
E l señor Oelats 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio, señor Gclats, se entrevistó es-
ta mañana con el Jefe del Estado, ha-
blámlole de las noticias que circulan 
i^sp-ecto á la modificación que se in-
tenta por el Congreso americano del 
tratado de reciprocidad oon Cuba, y 
de la conveniencia de hacer gestiones 
oon objeto de obtener para nuestros 
productos las mayores ventajas posi-
bles. 
Da Cámara solicita que este asunto 
sea objeto del Mensaje que el general 
G-ómez dirigirá al Congreso al abrirse 
la legislatura. 
L a apertura del curso 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, señor García Kohly, presidirá en 
representaeión del Jefe del Estado el 
acto de la apertura del curso, que se 
celebrará mañana en la Universidad 
Nacional. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto la autoriza-
ción de estilo que para ejercer el cargo 
de Vicecónsul ue Italia en la Habana, 
le fue concedida al señor Celestino Ba-
fico. en 20 de Mayo de 1906. 
También se ha dejado sin efecto el 
Exequátur que en 3 de Enero de 1911 
le fué concedido al señor Alberto Vi-
dela, como Vicecónsul ad-honorem de 
la República do Panamá en la Ha-
bana. 
AutorÍ£ación 
Se ha autorizado al señor Bttore 
Avignone, para ejercer las funciones 
de Encargado del Viceconsmlado de 
Italia en la Habana. 
E l Ministro Italia 
E l Ministro de Italia señor Monde-
11o, se entrevistó esta mañana con el 
Secretario de Estado, solicitando una 
audiencia del señor Presidente de la 
República para hacerle entrega, de 
una carta-autógrafa del Rey Víctor 
Manuel en la que éste le comunica ol 
fallecimiento de la Reina Pía de Por-
tugal, Princesa de la Casa de Saboya. 
E l referido diplomático también 
mostró al señor Sanguily un cablegra-
ma de su gobierno participando haber-
le declarado la guerra i , Turquía. 
S E C R E T A R I A D E A G E I O U L T T O A 
Resolución forestal 
E n el expediente formado por la 
Alcaldía Municipal de Alquízar sobre 
aprovechamientos forestales realizados 
i por los señores Pedro Martínez y otros 
I n las fincas "Ciénaga" y "Coral Gua-
Inínaar," situadas n el término munici-
pal de Alquízar, ©1 señor Secretario 
del Departamento ha resuelto poner á 
disposición del Juzgado de Primera 
Instancia é Instruoción de San Anto-
: nio de los Baños los mencionados pro-
ductos á fin de que por dicho Juzga-
do se averigüe á cual de las dos fincas 
anbes mencionadas pertenecen. 
Guías expedías 
Al señor James Warner, para un 
aprove-chamiento forestal en el sitio 
" L a Magdalena," en Taguajay. 
Al señor Francisco Mazo, para un 
aprovechamiento forestal en la Ha-
cienda Hato "San Bernabé" (a) E l 
Burro, en Viñales. 
A l señor Eladio Mauran, para on 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Ira Caridad," hacienda comunera 
"Maguaní" en Holguín. 
Al señor Eladio Mauran, para un 
aproveohamiento forestal en las fincas 
"Santa Gertrudis" y "Loreto," ha-
cienda comunera " E l Canal," en el 
íérmino municipal de Holguín. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Subasta adjudicada 
Le ha sido adjudicada la subastY 
de efectos do ferretería de la Jefatu-
ra local de Sanidad de Batabanó, al 
señor J . Campos. 
Una inspección 
Se ordena que por el señor Rafael 
Castro, profesor de veterinaria de la 
Dirección sea examinado un caballo 
de la propiedad de Miguel Martínez, 
en el pueblo de Quivicán, por ser di-
cho animal sopechoso de padecer de 
muermo. 
L a zona de tolerancia de Caibarién 
Al señor Presidente de la Comisión 
de Higiene Especial se le remiten los 
escritos sobre ol expediente para el 
traslado de la zona de tolerancia de 
Caibarién. Por la Dirección de Sani-
dad se le ha comunicado al señor Je-
fe local de Sanidad de Caibarién un 
acuerdo del Consejo de Secretarios, 
para que pueda atenerse en el caso 
del traslado de dicha zona. 
Crédito denegado 
Ha sido negado un crédito de 
$4,188-80 solicitado por Ta Jefatura 
local de Sanidad, para servicios, por 
no existir cantidad disponible á este 
objeto. 
Autorización 
H a sido autorizada la Jefatura lo-
cal de Placetas para hacer los sumi-
nistros por administración, por ha-
ber quedado desiertas las subastas. 
Un tracomatoso 
Se dice al señor Comisionado de 
Inmigración, que según informa la 
Jefatura local de Unión de Reyes, el 
asiático Lian Seng, que se le permi-
tió desembarcar bajo fianza, por pa-
decer de tracoma, ha sido inspeccio-
nado periódicamente y que se en-
cuentra bien de la afección. 
También se dice al señor Comisio-
na'lo de Inmigración que puede sn-
torizar el denembarco, bajo fianza de 
; $500. al señor Antonio Seraon, para 
' que pueda asitir á su curación en el 
Sanatorio de la "Colonia Española" 
de Pinar del Río. 
Mejoramiento solicitado 
Por la Jefatura locnl de la Habana 
se ha solicitado del señor Director 
del hospital "San Lázaro^ que me-
jore y atienda á la reparación de los 
tanques de agua del citado estableci-
miento, para que no resulten criade-
ros de mosquitos, á cuyo fin deben 
proveerse con tela metálica. 
Obras solicitadas 
Se dice al señor ingeniero jefe de 
ia ciudad de la Habana existen ro-
turas en las cañerías del servicio 
de agua en Santa Emilia frente al 
19; Concha entre Acierto y Villar; 
frente al 115 de la calle de Sitios. 
También que el alcantarilado se des-
borda en la calle de Luco entre Con-
cha y Vázquez. 
Las obras del alcantarillado 
E l señor Jefe local de Sanidad de 
la Habana se ha dirigido al ingenie-
ro del alcantarillado, manifestándole 
<*ue durante las obras que se realicen 
para instalar el nuevo alcantarillado 
debe dejarse» en uso el antiguo, con 
el fin de que los servicios no queden 
paralizados. 
Autorización 
Ha sido autorizado el Presidente 
de la Junta de Patronos del hospital 
de Cárdenas para que ordena la obra 
de medición y deslinde de las parce-
las en que están divididas las dos me-
ias caballerías de tierra de la finca 
rústica " E l Recreo," sita en San Ni-
colás de Güines, propiedad del Es-
tado. 
Contrato autorizado 
E l aefíor director del hospital de 
Colón ha sido autorizado para que 
formalice el contrato de arrenda-
miento de la finca "Isabel" con 




Se remite al Gobierno Provincial 
el expediente acerca de la aproba-
ción recaída por el Ayuntamiento de 
un muelle en Casa Blanca, solicitado 
por la "Havana Coa! Co." 
Reparto "San Nioolá*" 
Se remite aí Ayuntamiento el ex-
pediente relativo á la finca "San Ni-
colás," conocido por "Pan con Tim-
ba," al objeto de que la Cámara im-
parta su aprobación á los planos pre-
sentados. 
Oalle de Vista Alegre 
Se eleva al Ayuntamiento el expe-
diente relativo á la apertura de esta 
vía en el reparto "Catalina de la 
Cruz," para que como de la compe-
tencia de la Cámara acuerde acerca 
de la expropiación que habrá de ha-
cerse. 
Reducción de calle 
•Por la Alcaldía se bace presente á 
la Secretaría de Obras Públicas que 
las obras que viene efectuando la 
Compañía del alcantarillado en la ca-
lle de Fomento perjudica notable-
mente esta vía, dada que oon lag ace-
ras y conteneg que viene colocando 
está reduciendo de manera notable 
la amplitud. 
Se interesa de la Secretaría, como 
eaao preferente, que fije sn atención 
en este particular y tome las medidas 
necesarias que eviten aquella infrac-
ción. 
Denuncia 
E n la Alcaldía se ha presentado 
una denuncia contra los encargados 
de administrar los fondos del Cuartel 
de Bomberos de Regla. 
Además se denuncia la sustracción 
de materiales de dicho cuerpo. 
T E L E G E Á M A S 1 U I 8 L i 
Remedios, Septiembre 29. 
á las 5 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy trató de suicidarse el preso en 
la cárcel Rafael Bueno y Martínez. 
Picóse una vena del brazo izquierdo 
y dejó una carta escrita manifestan-
do que tomaba esa determinación 
porque estaba cansado de vivir. 
Su estado es grave. 
E l Coresponsal. 
CORREO EXTRANJERO 
Un oso detiene un tren y ataca al 
maquinista.— Terrible lucha. 
Nueva York 3. 
Cerca de EUcin, en la línea férrea 
Maryland Oeste, ha ocurido un suceso 
extraño. 
Anteayer, de madrugada, un tren de 
viajeros que se aproximaba á la esta-
ción de Elkin fué parado bruscamente 
por el maquinista. 
Este, á la luz de la luna, había visto 
un enorme animal, que avanzaba por 
la vía tranquilamente. 
E r a un gigantesco oso negro, que, en 
vez de asustarse ante las luces y el rui-
do del tren en marcha, plantóse en me-
1 dio de los rieles, gruñó y esperó re-
i suelto. 
E l maquinista temió que el convoy 
i descarrilase, y por eso dió freno. 
iSbnaron los timbres de alarma, y 
los viajeros, informados de lo que ocu-
rría, se armaron á toda prisa. 
E l animal, sentado sobre sus patas 
traseras, aguardaba, desafiador, el ata-
que. 
j Este, no se hizo esperar. Un viaje-
| ro disparóle varíe* tiros de revólver. 
Herido el oso, dió un salto y precipi-
i tóse soíbre la locomotora. 
E l maquinista rodó bajo la enorme 
, masa. 
I E l fogonero huyó aterrado. 
Dueño de la máquina el plantígrado, 
abandonó al maquinista, que había per-
dido el conocimiento, y apeóse. 
Inmediatamente llovieron sobre él 
las balas. 
De todas las ventanillas le hacían 
fuego. 
Pero el oso parecía invulnerable. 
Acribillado de proyectiles, aun tu-
vo fuerzas para penetrar en un va-
gón. 
Loe que iban en éste habían cometi-
do la imprudencia de abrir la porte-
zuela para disparar más cómodamente 
contra el plantígrado. 
Y la fiera entró en el departamento, 
rugiendo y repartiendo zarpazos. 
Trabóse una lucha espantosa. Los 
viaieros disparaban sus revólvers sobre 
la monstruosa cabeza del animal, que, 
firme soíbre sus patas traseras, se de-
fendía rabiosamente. 
Al fin, lograron expulsarle del va-
^ Pero arrimóse á la locomotora, y re-
sistió bravamente otros diez minutos. 
Par último, acribillado á tiras, rodó, 
agitóse convulsivamente y quedó in-
móvil. . *• •. 1 
Había recibido veintiséis balazos. 
Varios viajeros resultaron heridos. 
E l maquinista tardó cinco horas en 
recobrar el conocimiento. 
Está muy grave. 
Las grandes estafas.—No era archi-
mandrita, sino un falsario.—Basi-
lio, á la cárcel. 
Munich 2 
E n Junio de este año vinieron i Ba-
viera dos individuos que traían cartas 
de recomendación de varias persona-
lidades del mundo católico. 
Ambos decían pertenecer á la igle-
sia. 
Lucían amplias y pintorescas veati-, 
duras sacerdotales. 
Uno de ellos decía ser, nada menos, , 
Malek^Benjamin Verdal, archiman- | 
drita de Nazareth y obispo de Tyrene. 
E l otro afirmaba ser diácono y fa-
miliar del archimandrita. 
Dedicáronse á visitar los conventos, 
especialmente de monjas. 
E n todos ellos fueron generosamen-
te acogidos y recogieron muchas . li-
mosnas para las fundaciones católicas 
de Palestina. 
Hablaban de Jerusalén, del odio 
que profesan los frailes griegos á la 
religión católica y á sus ministros y 
de la necesidad de socorrer á éstos 
con subsidios abundantes. 
Terminadas sus visitas á los conven-
tos bávaros, dedicáronse á recorrer, 
aquí en Munich, las casas de los oató-
licos ricos. 
Y en ellas también recogieron dine-
ro en gran cantidad. 
A primeros de Julio, el archiman-
drita y su diácono fueron á Rotten-
burgo y preguntaron por el obispo. 
Este estaba ausente. 
Los canónigos aoogieron respetuo-
samente á los dos personajes, y el ar- | 
ehimandrita dijo misa en la Catedral. 
Sin embargo, en uno de los conven-
tos que visitaron, hubo dudas acerca 
de la personalidad religiosa de este 
último. 
Y el prior escribió á Roma pidiendo 
detalles. 
Contestáronle que, efectivamente, 
hay un archimandrita de Nazareth, 
pero que se encuentra en un convento 
de Sirio. 
E l prior avisó á la policía bávara, 
y ésta detuvo al archimandrita y al 
diácono cuando salían de una iglesia 
de Duanwoerth. 
Ellos protestaron altamente y con 
tal energía, que los policías dudaron, 
creyendo que habían cometido un 
atropello. 
E l archimandrita y su diácono, 
puestos en libertad provisionalmente, 
fueron á su alojamiento donde les 
aguardaban varias damas, y se que-
jaron ante ellas, diciendo que recla-
marían á Roma. 
Al día siguiente, la policía fué á pe-
dirles los documentoe acreditativos de 
sus personalidades eclesiásticas. 
Halló al archimandrita sumide en 
la desolación. Según dijo, el diáco«o 
había desaparecido, llevándose todos 
sus papeles. 
Las sospechas aumentaron después 
de esto y Malek Benjamín Vardal in-
gresó en la cárcel. 
L a policíía incautóse de muchos mi-
les de marcos que tenía en su poder, y 
fue eran producto de las limosna 
que recogiera para las fundaciones ca-
tólicas de Palestina. 
Hace tres días fué detenido en Mu-
nich por vagabundaje un individuo 
sospechoso, que resultó ser el falso 
diácono. 
Gracias al servicio antropométrico, 
fué establecida su identidad. 
Trátase de un alemán apellidado 
Krause, que ha cumplido condena va-
rias veces por falsificación. 
Decía llamarse Basilio "Wassilie-
vitsh y ser ruso • pero no pudo pro> 
bario. 
E l falso archimandrita es también 
otro ipájaro de cuenta. 
Ambos han sido procesados por 
usurpacién de estado civil y estafa. 
Este asunto está siendo comentadí-
simo en B a vi era. 
Dispensario "La C a r í o a f 
Los niños pobres y desvalidos cnen 
tan sólo con U generosidad de las 
personas buenas y ccritativaa. Nece-
iitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienenfar. E l Disnen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calcado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensarif. ce halla en la plan-
ta baja de] Palacio Eniacopal, Haba 
oa 58. 
T^. B l D E L F I N . 
" A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
Emi l Calman & Co. New Y o r L 
TELEGRAMAS POB EL CABLE 
ESTADOSJÍÜDOS 
S e r T i c i o d# l a r r e m » A f i * * * 
TURQUIA 9IOUE ^ ^ O N A N D O 
P,OR L A I N T E R V E N C I O N 
Londres, Septiembre 30 
A l expirar ayer el plazo señalado 
por Italia en su ultimátum, dicho go-
bierno declaró oficialmente la p e r r a 
Á Turquía, entregando inmediatamen-
te sus pasaportes á los representantes 
de esta última nación en Italia. 
Esto no obstante, el grobierao turco 
continúa haciendo esfuerzos por oou 
Begnir que intervengan las potencias , 
estas gestiones de los diplomáticos 
turcos no han dado resultado hasta 
aliora; mientras tanto, Itaill* prosi-
gue activamente sus preparativos hos-
tiles. 
T R I P O L I NO S E R I N D E 
E l jefe de la guarnición turca en 
Trípoli se negó á rendir la plaza, cuan-
do se lo intimó el almirewate de la es-
cuadra italiana, por lo que éste dispu-
so el desembarco inmediato de algu-
nas fuerzas. 
DOS LANGHONES A P I Q U E 
Los turcos se opusieron al desem-
barco de las fuerzas italiana*, y con-
siguieron echar á pique dos lanohones 
que cargados de soldados ae dirigían 
á la costa con el propósito de desem-
barcar dichas fuerzas. 
E L T E L E O R A F O E N P O D E R 
D E LOS I T A L I A N O S 
Como no se ha recibido mensaje al-
guno directo de Trípoli, ee supone que 
los italianos ae han apoderado del te-
légrafo. 
B U Q U E S I T A L I A N O S AVISTADOS 
Asegúrase que han sido avistados 
varios buques de guerra italianos 
frente á Smyma y Salónica. 
U L T I M A T U M A G R E C I A 
E l gobierno turco está preparando 
un nltimatun á Grecia, para que esta 
abandone sus reclamaciones sobre 
Creta, y para reforzarlo está congre-
gando fuerzas 'le su ejército en la 
frontera de Tesalia. 
MOVIMIENTO E N 
L A S C A N C I L L E R I A S 
Desde que se anunció la declaración 
de guerra se nota gran actividad en 
todas las cancillerías europeas. 
T E M O R A COMPLICACIONES 
A los ingleses produce gran inquie-
tud este conflicto iniciado ayer, por-
que temen que pueda dar lugar á se-
rias complicaciones en Oréela y Ies 
Balkanes. 
BARCOS TURCOS PERSEOÜIDOS 
Atenas, Septiembre 30 
E l jefe del gobierno griego ha re-
cibido despaches de Vcnitza en los 
que le comunicaai que varios barcos de 
guerra italianos persiguieron á caño-
nazos á dos transportes turcos carga-
dos de tropas y que á consecuencia de 
verse los comandantes de óetos pri-
vados de toda esperanza de escapar 
determinaron echar sus buques i la 
costa. v 
P E T I C I O N A LOS 
L O S ESTADOS UNIDOS 
Constantinopla, Septiembre 30 
E l gobierno turco ha pedido á les 
Estados Unidos que se hagan cargo de 
su representación en Italia, mientras 
dure la guerra. 
C R U C E R O E N C A L L A D O 
Anúnciase que ha encallado frente 
á Trípoli un gran crucero italiano. 
N U E V O L L A M A M I E N T O 
A L A S P O T E N C I A S 
E l gobierno turco ha dirigido hoy 
un nuevo llamamiento á las potencia* 
para que intervengan en el conflicto 
que ha surgido con Italia y manifes-
tando que la declaración de guerra de 
ésta le ha sorprendido y apenado. 
E n dich6 documento manifiesta el 
gobierno turco que los propósitos 
que abriga son de conciliación y que 
la guerra producirá solamente un intu 
til derramamiento de sangre. 
A L E M A N I A P R O T E O E 
A LOS I T A L I A N O S 
E l Embajador de Alemania ha in-
formado al gran vizir que su gobierno 
se hacía cargo de la protección de los 
súbditos italianos en Turquía, duran-
te el tiempo que dure la guerra. 
M A N I F E S T A C I O N E S P R O H I B I D A S 
E l Ministro de la guerra ha prohi-
bido los meetings y toda clase de ma-
nifestaciones así como la publicación 
de artículos que puedan avivar la ani-
mosidad del pueblo contra Italia. 
L A L E Y M A R C I A L A M P L I A D A 
Se ha ampliado la ley marcial, ex-
tendiéndose á todo el imperio. 
UNA NOTA I T A L I A N A 
Berlín, Septiembre 30. 
E l gobierno italiano ha dirigido á 
las potencias una nota-circular, en la 
cual explica los motivos que le han 
impulsado á declarar la guerra á Tur. 
quía, y manifiesta la esperanza de 
que las operaciones militares se limi-
tarán á la osupación de Trípoli, sien-
do por lo tanto de corta duración las 
hostilidades. 
Abriga también dicho gobierno la 
creencia de que se entablarán pron-
to las negociaciones para determinar 
sobre la muerte de Trípoli y promete 
proteger á todos los extranjeros resi-
dentes en aquella plaza. 
A L A ESPECTA' i I V A 
Berlín, Septiembre 30. 
L a aa:encia ¿a noticias de Wolff 
ha recibido de Trípoli r 
diciendo que no han emneẑ €Spacllo 
vía las hostilidades y quV ta t0(^ 
turcos como los italianos quhÍ0 ^ 
espectativa, tecuán j ^ 
TROPAS DESEMBARCABA* 
Según informan los moT<* , 
costa, han gido desembarcad! la 
italianas al Geste de Trípoli 
NOTICIA CONFIRMADA 
Constantinopla, Septiembre 
E l informe oficial acerca d̂ i 
bate de la bahía de Prevesa ^ 
costa del Epiro, dice que u n ' ! ? la 
7 varlo« torpederos italiano!^0 
carón a un torpedero y un caz 
pedero turcos, al salir estos de i!"^' 
hia de Prevesa, en la cual W 
reoerse nuevamente uno de b • 
dos barcos turcos, mientraB 
otro, al que habían alcanzado vaT:61 
bombas, embarrancó en la coata i 
vándose todos sus tripulantes. 
B A J A D E LOS VALORES 
•Londres, Septiembre 30 
Han bajado considerablemente t 
dos los valores en la Bolsa hoy -
consecuencia de la guerra italo-tur^ 
R E V O L U C I O N E N PORTUGAL 
Lisboa, Septiembre 30 
Corre el rumor, que no ha sido aun 
confirmado, de que estalló en la S 
sada noche un movimiento revohein 
nario á favor de la monarquía en la 
región Norte de Portugal. 
H U E L G A D E MECANICOS 
Chicago, Septiembre 30. 
E n junta que celebraron ayer los 
obreros de los talleres de los ferroca. 
rriles que forman la "Combinación 
Harriman" acordaron declararse hoy 
en huelga. 
CONTRA L A E X T R A C C I O N 
D E TRABAJADORES 
Panamá, Septiembre 30. 
Coa objeto de evitar la exporta, 
ción de los jornaleros que trabajan «n 
el Canal, para otras obras que se están 
realizando en la América del Sur, \% 
Asamblea Nacional aprobó ayer una 
ley, por la que se dispone que sean de-
porta dos los oue intenten llevarse del 
país á los trabajadores y que se les 
imnongan multas de mil á tres mil 
pesos. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Septiembre 30. 
L a cotisación de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos dt 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £8Sy2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAB 
Les precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, Í8s, 
Od. 
Masoabado, pol. 89, 18s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la pasad» 
cosecha, 17s. 9d. 
V E N T A S D E VALORES 
Nueva York, Septiembre 30. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 797.800 
bonos y accicnes de las principales 
empresas que radican en los Efitado* 
Unidos. 
EL IUSIIÍIHO Y LA ESCUELl 
DE ARIES Y OFICIOS 
ALiUMTíOS 
Los libros de texto y material de 
jo, á precios reducidos en la LrBREKi-
"Nutstra Señora d» Bolón", Compoít«i» 
148, moderno. 11703 8t-"L 
A Y I S O S j B L I G l O S ü j 
Iglesia de Nuestra Señora del Pto 
• L O S P A D R E S i>E F A M l U A 
El próximo domingo, primero de OctUj 
bre, serát la apertura del catecismo en «• 
Parroquia, de 12 á, 3 de 1* tarde. P*m 
1 camos á, los padree católicos envíen a 
• hijos á instruirse en los deberes que 
| neu para con su religión y sus padre». 
El día 12 la Iglesia celebra la festĵ  
dad de Nuestra Sefiora del Pllfr ^ so-
pa trena de esta religresía habr4fi ."TLa s«-
lemne & las ocho, ocupando la cate 
grada el Reverendo P. Amigó. tar4| 
Este mismo día & las siete de » en ¿ 
dará principio á un solemne trl^" de la 
| que predicarfii el Iltmo. Sr. Ma?'8; ,' sm-
! Catedral; el día 14, se trasladara 1* ^ 
tíslma Virgen procesionalmente úe ' in¿ri 
de la Camarera á la Iglesia, y te" ^ 
el acto religioso con una Salve » ^ ¡ft d» 
questa y & continuación en la planumin»-
la Iglesia, que e«UL profusamente " fuí, 
da, se quemarán vistosos y arU81' ,s b»»' 
gos artificiales, amenizando el aCloñor Al-
da municipal que el bondadoso Beiitiiabui-
calde. como 
dad de ceder 
que ei doiiu»""-- 6 
siempre, tendrá la 
El "dominio 16, diana por las call^ 
„ i * 
barrio y repique de campanas. t̂S.t 
comunión á las siete y media, a t̂in0, )' 
misa solemne con asistencia ae l . 'áTt s»' 
Rvdmo. Sr. Obispo; ocupará la jjjj-
grada el mismo Sr. Magistral n. 
det. . r con ^ 
EX laureado maestro Sr. F¡ifl enCnf& 
gran capilla y orquesta es ei 
de la parte musical. .«vitan * 11 
El párroco y la camarera in%'.irg,ii d*1 
fieles á honrar á su patrona la 
Pilar. <4 fln íd-1 
11704 lt-80 
PARROQOIA DEL E S P I R I T O ^ 
DIA Io. DE OCTUBRE, A SeinDef.J 
media de la mañana.—Ctjltos jui-
la Santísima. Vlrsen del ^ l6n. 
coa Ministros, orquesta >' f^. ô >• .% 
DIA 8 DE OCTl-BFE á l a s n f 5 *J dia de la mafiana.-Cultos so.ein^j.̂  c«« 
Santísima Virgen de la Caria* , 
Ministros, orquesta y Sern2t.29 
Ñ l R M í T É r s l N T O *íeEL 
M e s del Rosario ^ ^ 
Durante el mes de Octujre^ ^ J t 
p. m. se rezará el Santo0oAmento J 1 
posición del Santísimo Sacrtu ^ 
ticos. ' fnbre EJTL AO 1* 
Desde el lunes 2 de oc*; ¡a f ^ ^ -
el circular en esta P*"0*1"^. y >* j 
misa á las ocho y media »• 9 
serva á las 5 p. m. ••í-iS 
11663 
I 
^ E R R A O O R Í E L B U H O 
(DE LESSING) 
n qé cuándo— 
-c1 aVeshU de sus aficiones 
fíct^a Z ¡comía ratones!... 
^ r S o v e Potente! 
-"0 Oaias señora! 
lOb p . l nue el buho eminente 
la. gente ̂  
»be nps devora 
^ ^rá la gente?— 
.encino que atento le oía 
bub0 s ."ota" con mucha ironía: 
* ^ la geníe que es usted un necio, 
lúes escondido por mis soledades 
^ Z l X desprecio. 
61 01 las ciudades, 
^meditabundo 
f las ciencias. 
pe"611 .yo como lo mismo que el 
cota0- * (mundo! 
asombran sus Impertinencias, 
'^me preocupan 
m muchos "& pensar se atreven" 
l»6-̂  hot̂ ablos ni besan, ni chupan. 
Vuh0*: ni beben... 
VI, 
^'"so. 1, be leído lo siguiente: La 
* (je 'la palabra Mambís (Man-
'̂fcompone de la voz inglesa Man 
) y de la voz latina bis que sig-
'""dos; es decir, que Mambís quiere 
* dos'hombres 6 que un mambís vale 
¡os hombres. ¿Puede esto sostener-
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comen, ENEAS. 
CORRESPOHDEHCIA 
îPj "¿Cómo se dividen pro-
n'" t̂eTas palabras Trasatlántico, es-
[â eri „„rt*rnR v superabundante?" 
suscriptos 
nosot os y  
^Tras-a-tlán-ti-co; es-ca-pa-ra-te; 
j : . su.per-a-bun-dan-te. Tras-
•0'.trOS nos-otros y super-abundante se 
iOíic0' ese modo porque su composi-
fTo esige así. 
.«En la Revista Bimestre cubana. 
Hombre, 
choteo. 
, por Dios! Esa etimología es 
Es lo mismito que si dijera 
"Ostracismo (verbigracia): es pa-
í'compuesta de la voz latina ótrea, la 
1 v la griega cismo, (sjismo) que sig-
^ separación; es decir, que "ostracis-
qulere decir el arte de abrir las os-
"R_,I,a "Primavera" es muy pobre: 
e versos como este 
.¿icen las niñas y al par vierten risa... 
M usted que él es un endecasílabo: 
es- pero es un endecasílabo dactilico. 
no "pega" con los otros. Cuando Sal-
jor Rueda publicó su "En tropel", Ru-
Darío escribióle un Pórtico: 
a en los boscajes de frescos laureles 
Plndaro dlóle sus rétamos preclaros... 
Iseguró Clarín que esos eran "renglo-
5- de once sílabas, pero versos no. Son 
rsos: son los versos que Menéndez Pe-
po calificó de versos de gaita gallega: 
Tanto bailé con el ama del cura, 
[uto bailé que me dió calentura... 
En una misana composición, no debe 
«ciarse nunca el endecasílabo dactilico. 
el yámbico. 
TOS DE CUNARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINAR 
Las Palmas, Agosto 30 
% pueblo ríe Las Palmas hizo ano-
á las tropas que embarcaron para 
r Pequeña una despeclida en extre-
cariñosa. 
Fueron en tranvías hasta el puerto, 
empañadas de una gran multitud 
constantemente, sobre todo en el 
omento del embarque, estuvo vito-
ando al ejército y á España. Entre 
muchedumbre iban las familias de 
icios de aquellos soldados que em-
fendían el viaje bien dispuestos, lle-
ude entusiasmo, pensando en la pa-
1 que les pide este sacrificio. E l 
wtáeulo era hermoso. 
Q dignísimo Comandante militar 
Uñarías Orientales, señor Hernan-
" de Velasco, tan querido aquí co-
mo en Cuba, había arengado hace dos 
tardes á las fuerzas expedicionarias 
en el campo de maniobras de las Re-
boyas, con frases levantadas, ardien-
tes de patriotismo, que llegaron al al-
ma de todos los que las oyeron. 
Los jefes y oficiales del regimiento 
se reunieron en fraternal banquete 
para despedir á sus compañeros, pro-
nunciándose con tal motivo patrióti-
cos brindis y haciéndose votos por la 
gloria de la madre España y el éxito 
feliz de sus empresas en Marruecos. 
Ha ido de Las Palmas una compa-
ñía al mando del capitán Trucharta, 
como anuncié, compañía que se unirá 
en Santa Cruz á la fuerza del regi-
mienento de Tenerife con que será 
integrada la expedición militar. Ten-
drá el mando superior de ella el ilus-
tre coronel Burguete, jefe de dicho 
regimiento. 
Los expedicionarios de Las Palmas 
han embarcado en el vapor correo 
<<Hespérides,, para tomar en Santa 
Cruz los buques de guerra que les 
conducirán á Africa. 
Se ignora cuánto durará la expedi-
ción, ni cuál ha de ser su alcance. 
• 
• • 
Anoche, en los momentos en que una 
gran parte de la población se traslada-
ba al puerto para despedir á los sol-
dados, vióse que uno de ios cables 
eléctricos del tranvía amenazaba. L a 
alarma fué enorme. Como estos acci-
dentes ocurren con lamentable fre-
cuencia y la compañía concesionam 
no procura remediarlos á pesar de las 
continuas protestas y reclamaciones, 
la paciencia del público se ha colmado. 
Ante el nuevo peligro, se produjo 
un movimiento de indignación gene-
ral, exteriorizado en vociferaciones 
iracundas y en una pedrea á los co-
ches del tranvía, cuyos conductores 
desoyeron las exigencias del público 
que mandaba parar, temeroso de una 
'desgracia. 
Esta represalia, no obstante su for-
ma inculta, me parece merecida, por-
que el abandono y el desdén de los 
concesionarios,, tratándose de la se-
guridad pública, venían reda-mando 
un correctivo. 'Sólo se preocupan de 
explotar el negocio espléndido que 
tiene entre manos. 
Desde Santa Cruz de Tenerife, el 
capitán Trucharte, jefe de las fuerzas 
zas salidas de aquí, ha telegrafiado 
enviando á la ciudad un afectuoso sa-
ludo y la expresión del agradecimien-
to de todos por los homenajes que se 
les dispensaren al embarcar. 
E n Santa Cruz han fraternizado 
muy efusivamente los soldados expe-
dicionarios. 
E l domingo se efectuó en la playa» 
de las Canteras el bautizo de los bo-
tes que llevarán los nombres de nues-
tros diputados, don Luís Moróte y don 
Leopoldo Matos, acto de fe divisionis-
ta patriótico-marítimo en que parece 
se quiere simbolizar el alcance del 
ideal, sacándolo de ia tierra para lle-
varlo al Océano, consagrándolo como 
invencible. 
Aquellos hermosos lugares, donde 
hoy veranean tantas familias, estuvie-
ron animadísimos Se llevó á cabo la 
ceremonia con arreglo á los ritos pro-
pios de ella, bendiciendo las nuevas 
embarcaciones el cura párroco del 
Puerto. Amenizó la reunión una. ban-
da de música. 'Hubo derroche de co-
hetes y desbordante entusiasmo. Can-
tóse el himno á G-ran Canaria, que en 
estos casos es de rigor. 
Por la noche, el comerciante portu-
gués establecido en la Luz, don Fran-
cisco González, obsequió al diputado 
Matos con un banquete en el Club 
Náutico, repitiéndose allí las mani-
festaciones patrióticas y los votos 
por el triunfo de Gran Canaria en la 
lucha empeñada para conseguir la in-
dependencia administrativa. Brinda-
ron los señores González Díaz, Nava-
rro Ruíz Navarro Nieto, presidente 
del Club y el festejado. 
Nos encontramos otra vez en ple-
na efervescencia divisionaria. Mañana 
se celebrará un mitin en el teatro Pé-
rez Galdós para oír las declaraciones 
que sobre el problema y los medios 
de llevarlo al éxito en la próxima ba-
talla, hará don Leopoldo Matos. Hay 
gran expectación; seguramente todo 
el pueblo concurrirá al mitin. 
Dentro de breves días llegará á es-
ta isla el señor Moróte, y su llegada 
determinará una mayor recrudescen-
cia de patriotismo activo y militante. 
L a juventud se mueve sin cesar. Se 
emprenderán jiras de propaganda 
por el interior de la isla, y ya suenan 
los nombres de las personas que irán 
próximamente á Madrid en represen-
tación del país para auxiliar la ac-
ción de los diputados y preparar la 
victoria, que muchos consideran se-
gura. 
" E l D ía ," órgano de los disidentes 
del partido liberal, anuncia que tam-
bién enviará una comisión numerosa 
sufragando todos los gastos que sean 
necesario hacer. Dice que, por encima 
de las diferencias políticas locales, 
se hará la unión y se mantendrá la 
concordia para el solo objeto de lo-
grar que se cree la provincia de Gran 
Canaria y que las islas del grupo 
oriental sacudan el yugo de Tenerife. 
Estas declaraciones no responden, 
sin embargo, á la verdad de las cosas 
porque las hostilidades entre los dos 
bandos del mismo partido son hoy 
muy enconadas y hacen difícil una 
conciliación verdadera en ningún te-
rreno. 
Los misioneros del Sagrado Cora -
zón de María celebraron, también el 
domingo su fiesta anual con una serie 
de actos religiosos y profanos concu-
rridísimos. 
No sólo hubo función religiosa so-
lemne, á toda orquesta, en que predicó 
elocuentemente el Superior de los 
misioneros, sino, además gran número 
de regocijos públicos y divertimientos 
al aire libre; un programa para todos 
los gustos: gigantes y cabezudos que 
recorrieron las calles acompañados de 
la banda de música del Asilo de San 
Antonio, sesiones cinematográficas en 
el barrio, carreras de cintas en bici-
cletas, reparto de pan á los pobres y, 
por último, procesión de la imágen 
de María Inmaculada con acompaña-
miento de todo el vecindario de aque-
líos contornos. 
Los "padritos," como allí se les lla-
ma, hicieron que la gente se solazara 
en grande. Esa comunidad realiza 
una obra de cultura popular no bien 
conocida y apreciada, pero cuyos re-
sultados se hacen patentes en la ins-
trucción de los niños del barrio de los 
Arenales, que viven en mayor aban-
dono y que en la escuela de los mi-
sioneros reciben cristiana enseñanza. 
Esta enseñanza, dispensada con ver-
dadero celo apostólico á nombre de 
Cristo, contribuye al mejoramiento de 
las costumbres en aquella barriada 
marinera, la más inculta de Las Pal-
mas. 
E l problema de las subsistencias ha 
adquirido en Las Palmas caracteres 
de gravedad que causan general 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
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preocupación. Todos los artículos de | 
consumo han encarecido despropor-1 
cionadamente, llegando los de prime-1 
ra necesidad á ser de lujo en los ho-
gares pobres. E l azúcar ha sufrido 
una nueva alza, injustificada, por el 
afán de lucro de los comerciantes que 
con él realizan una explotación abu-
siva. 
Ese producto es muy limitado e? 
Gran Canaria; lo monopolizan unos 
cuantos cultivadores, en favor do 
quienes se ha creado una tarifa pro-
teccionista que cede en daño del con-
sumidor. Protegido el azúcar cana-
rio, sólo se ha logrado encarecer has-
ta un límite escandaloso ese alimento 
que hoy se tiene por tan necesario y 
útil. 
Lo mismo en toda la escala alimen-
ticia. L a vida resulta actualmente en i 
este país tan cara* como puede serlo ! 
en Cuba, y hay una desproporción 
enorme entre la riqueza pública y los 
precios y valores de las cosas. De ahí 
el malestar que se experimenta. 
E l Ayuntamiento ha acordado su-
primir el impuesto de Consumos; pe-
ro aún no se han puesto de acuerdo 
los' concejales sobre la manera de 
reemplazarlo, temiéndose que con el 
nuevo régimen que se establezca nos 
encontremos peor que ahora. 
E n las islas pequeñas la situación es 
aun más difícil; puede decirse que es 
desesperada. L a pérdida total de las 
cosechas por la sequía que este año 
las ha desolado como en los anteriores, 
determina una espantosa miseria. E l 
gobierno no les presta ayuda, y sus 
habitantes emprenden la fuga de la 
emigración sin mirar atrás, arroja-
dos de sus tierras nativas por el ham-
bre, que tiene en verdad cara de he-
reje. No á todos les queda abierto ese 
camino hacia lo desconocido, pues 
muchos tienen que permanecer cruza-
dos de brazos, sin poder moverse del 
suelo que los rechaza, después de ha-
ber dejado sus últimos recursos en las 
garras del Fisco implacable. 
Lo más triste es que algunas tienen 
elementos de riqueza que, si se explo-
taran, les asegurarían un porvenir ri-
sueño. E n Fuerteventura hay yesos 
de excelente calidad, mármoles bastos 
pero muy aprovechables y canteras 
de una piedra de construcción, espe-
cie de granito, que ha empezado á ex-
portarse para América. Con este fin, 
se ha formado en Las Palmas una so-
siedad industrial en la que figuran al-
gunos de nuestros capitalistas. 
(¿No es una pena que todo eso, re-
presentativo de un verdadero tesoro 
esté abandonado? E l mal principal de 
Fuerteventura consiste en la organi-
zación de la propiedad, concentrada 
en pocas manos, que son realmente 
•manos muertas. Esa media docena de 
grandes propietarios residen fuera 
de la isla y no se preocupan de bene-
ficiar y mejorar sus fincas porque les 
conceden erróneamente un valor muy 
pequeño dentro de la masa de su for-
tuna. 
De la isla del Hierro han ido á San-
ta Cruz el Alcalde y Secretario del 
Ayuntamiento de Valverde para reca-
bar, en representación de todo aquel 
pueblo, el apoyo de la prensa y autori-
dades, á fin de pedir al gobierno reme-
die tanta necesidad y tanto infor-
tunio. 
Y dice, á este propósito, un periódi-
co tinerfeño recogiendo impresiones i 
de los comisionados: 
"Con los dos citados señores hemos 
hablado extensamente. De lo que 
quieren, de lo más necesario para el 
Hierro, de los trabajos que han he-
cho, de los recursos con que cuentan, 
de la emigración alarmante, de la po- ¡ 
lítica, del estado de los expedientes ¡ 
de obras públicas que se encuentran 
en tramitación, de todo hablamos en 
aquella entrevista que dejó nuestros 
ánimos apesadumbrados porque núes-,; 
tros visitantes ponían un dejo do 
amargura en sus palabras como si pre- I 
sintiesen que de seguir las cosas como 
van tengan todos que abandonar su 
patria, buscando otras tierras que 
proporcionen el pan, ya que no la for-
tuna. 
Pausadamente nos van dando cuen-
ta de todo. Desde el Hierro han escri-
to á los representantes en Cortes por 
esta 'Circunscripción; pero creyendo 
muy acertadamente, que aquellos no 
pueden hacer nada por sí solos y nece-
sitan que desde aquí se les ayude, 
decidieron venir á esta capital. 
E l viernes visitaron al Gobernador 
Civil, el que los recibió afectuosamen-
te, manifestándoles que ya en varias 
ocasiones ha telegrafiado á Madrid 
haciendo ver la necesidad imperiosa 
de hacer algunas obras en el Hierro, 
no sólo para que se lleven á cabo las i 
naturales reformas á que son acreedo- ! 
res los herreños, como todos los ciu-
dadanos españoles, sino también para 
que esas obras hagan entrar algún di-
nero en la desdichada isla." 
E n contestación al telegrama que el 
señor Enlate dirigió al Gobierno, se-* 
gún dice el mismo periódico, el Minis-
tro la Gobernación trasmtió anoche á 
dicha autoridad el siguiente despa-
cho : 
"Comunico telegrama V. S. relativo 
situación isla Hierro al Ministro de 
Fomento, encareciéndole procure in' 
mediatamente remedio." 
Ha sido nombrado Cónsul de Ctdia 
en Santa Cruz don Crescenció Sacarlo 
y Arencibia, que venía desempeñando 
el cargo de vice-cónsul en Barcelona. 
— E n Octubre próximo visitarán el 
puerto de la capital los cañoneros que 
la República Argentina ha adquirido 
en Inglaterra. 
— E n el Ateneo Tinerfeño se activa 
la fundación de un centro esperantista 
al igual de los que existen en las prin-
cipales capitales del mundo. 
Para este fin los organizadores han 
convocado una reunión que se efec-
tuará próximamente. ^ 
— E n breve comenzará á construir-
se en la Laguna un hermoso edificio 
con destino al Casino de aquella ciu-
dad, que con tal objeto había adquiri-
do hace tiempo unos extensos solares 
en la calle de la Carrera, esquina á 
•la de Núñez de la Peña. 
Los planos del nuevo edificio han 
sido confeccionados por Cl arquitecto' 
señor Estanza, y han merecido mu-
chos elogios. 1 
—Por el Juzgado de primera ins-
tancia del Norte, de la Habana, se' 
anuncia la muerte sin testar de Ma-
nuel R. Cabrera, natural de Santa 
Cruz de Tenerife, de 66 años de edad, 
soltero, sin que consten más datos ge-
nerales, y que falleció en esa ciudad 
á bordo del vapor "Jul ia ." 
— E n la villa de ía Orotava ha fa-
llecido don Joaquín Paggio y Lugo, 
ex-diputado provincial por la Palma 
y Depositario Pagador que fué de las 
oficinas de Hacienda de esta provin-
cia. 
—Ha regresado de Santa Cruz dé 
Tenerife don Perfecto Valdés, capi-
tán de esta sección de la Guardia Ci-
vil, quien ha recibido muchos testi-
monios de pésame con motivo del fa-
llecimiento de su señor hermano, co-
mandante del mismo cuerpo, vilmenfo 
asesinado en Yalencia por el asistente 
Cabezas. 
— E ] obispo de esta Diócesis irá den-
tro de unos días á la villa de Teror 
para asistir 'á las fiestas, tan afama-
das, que se celebrarán el 8 de Sep-
tiembre en honor de la Virgen del 
•Pino. 
Pasará una temporada en el palacio 
episcopal de Teror. 
francisco GONZALE Z DIAZ, j 
B e b a nsted. c e r r e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O F I C á J u . 
J 
p e n a e l v i v i r 
SE olvida k fafcga del verano. El calor no le oprime. Usted no se siente "postrado." 
Lo que á la vista nos parece teaáo se nos hace 
fácil» y sólo porque Ud. se siente fresco y 
con comodidad. 
Le aconsciamos que pruebe uno de los vestí' 
dos de la Ropa Holgada B. V. D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla y pronto 
Ud. dirá para sí mismo "De hoy en adelante 
no usaré sino los vestidos B. V . D." 
Precio; de 75 centavos en adelante Sa pieza. 
Esta etiqueta en tejido rojo 
MADE /FO R THE 
.WarCA i n d u s t r - a » . r c o i s t r a d a ) 
va cosida en cada una de las Hezas Interiores B, V. D. 
No «repte uinguaa Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis ó solicitud. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
G R A 
E X C U R S I O N A 
S a l e de V I L L A N U E V A á las 8 .30 a. m. , regre-
sando de M A T A N Z A S á las 4 .45 p. m. 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 2 - 5 0 $ 1 - 5 0 
A la llegada del tren á MATANZAS habrá 
automóviles para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas de BELLAMAR por $1-00, 
incluyendo entrada en éstas y regreso á MA-
TANZAS. 
C. 2S79 ld-27 3t-28 
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fierre de Coulevain 
I b i e z a T m e r i c a n a 




DE T O R O C O R O 
— 
Eaic¡o0nVeIa,|f?UbIicacJa por ,a Sociedad de 
Parig S lterarias y Artísticas, de 
L • se encuentra de venta en 
'^"a de Wilson. Obispo 52. spo 52.) 
(Continúa.) 
i \ **n t* después de arreglada, 
ŝ u ma-
^ ó n o 0 latlr violentamente su 
! S ó á «n?0 no ohtnY0 ^Puesta, se 
allí f ! Xo lamente no esta-
^ ^ a í lTí T 0 W el cuarto 
$**¿Tll'aáo- A é r a s e dicho 
2.^6 al ^ acostado. La marque-
í0 que Rnayuda de Ornara, el cual le 
lr0s¡a « k i o ^ 0 hnbía salido á ^ i - ^ J a r ordenes. 
MeseLT?+ p a c i o n e s entristecl-
Ll^ad Ti u9' pero sospechar 
^ l a bn, b0 le habia Prometido 
fcpr^esa i y el día del Aüelo. Es-
- dem-íiado sacjra-
^ a r que pudiese faltar ¿ 
ella. Después de dar algunas vueltas, 
mandó que le llevasen á su hijo. E l 
niño se encaramió en sus rodillas y, 
acurrucado en sus brazos, dijo con ai-
re pesaroso: 
—Papá se ha marchado. 
—¡Se ha marchado! Estas palabras 
resonaron como un golpe en el alma 
de la marquesa. 
—¿A dónde ha ido papá? preguntó 
con voz alterada. 
—Acaso muy lejos... respondió el 
niño. 
Annie puso bruscamente al bebé en 
el suelo y, con gran pesfer del mismo, 
llamó á Catalina para que lo condujese 
•á la "nursery.', 
—¡Le había engañado una vez 
más! Su marido había ido probable-
mente á batirse. 
I —¿Que sabes tú? 
—'Nada, sino qu« el s-eñor Marqués 
! fué á besar al niño antes de mar-
j charse. 
—Pronto, mi sombrero. Voy á ca-
1 sa de los Keradieu. Es preciso que 
sepa lo que pasa. ^ 
E n aquel momento apareció ]a ba-
ronesa. Se adelantó hacia Annie y 
quiso besarla. L a joven la rechazó 
can rudeza. 
— E l duelo era para esta mañana, 
dijo, todos me han engañado. ¡Es in-
digno! 
—Hemos querido evitarle angus-
tias crueles, respondió dulcemente la 
señora de Keradieu. 
—'¡ Ah! ¡ no saben ustedes lo que 
han hecho! exclamó Annie, 
E l pensamiento de que no había 
podido reconciliarse con su marido, 
le causaba el más vivo' dolor. L a ba-
ronesa se esforzó por tranquilizarla, 
diciéndole que Jacobo era muy fuer-
te en la espada, que tenía mucha 
práctica y que le servían de testigos 
sus dos mejores amigos. 
— i A qué hora es el du-elo? ¿Dón-
de? preguntó Annie. 
— A las nueve y media, en Saint-
Germain. Son las diez y no tardare-
mos en tener noticias, pues Enrique 
debe enviarme un telegrama. 
Con la esperanza de distraer á su 
amiga, la señora de Keradieu se pu-1 
so á contarle todo lo que había pasa-i 
do en el Club. Transcurrió media 
hora larga sin que hubiese ningún 
dsepacho. Entre las dos mujeres ha-
bía de vez en cuando pausas llenas 
de angustia. Annie fué la primera 
que oyó el ruido de un carruaje. 
—¡Ahí está! dijo. ^ 
Antonieta de Keradieu se precipi-
tó para saber las noticias. L a Mar-
quesa se quedó como paralizada y 
con los ojos fijos en la puerta del ves-
tíbulo. Al cabo de algunos segundos 
vió reaparecer á su amiga acompaña-
da de Guy de Nozay. 
—¡ITranquilícese usted! gritó des-
de lejos este último. 
— l , Y Jacobo?.. , 
— E n salvo.. . aunque -no entera-
mente.. . Herido ligeramente. 
L a joven palideció. 
—Creo que me engaña usted, dijo 
con labios temblorosos. 
Guy le cogió las manos. 
—-Míreme usted. ¿Tengo ro cara 
de un hombre amenazado de perder á 
su amigo? 
Annie pareció convencida. 
—Su marido de usted ha sido li-
geramente herido encima del pulmón 
derecho. E l médico no permitirá tal 
vez que le traslaen á París hoy mis-
mo. Está en casa de Nolles y en bue-
nas manos. Yo vengo á buscar á us-
tedes, añadió mirando á la* señora de 
Keradieu. 
—¿Y el adversario de Jacobo? pre-
guntó la baronesa. 
—¡Oh! el poblé diablo es posible 
que no escape. 
Annie no se paró á compadecer al 
Conde de Chastel. 
—Voy á prepararme, dijo, siénten-
se ustedes. -
A I entrar en su habitación, halló á 
Cata-lina y echándole los brazos al 
cuello, le dijo: 
—Está herido. Pon cirios á Nues-
tra Señora de las Victorias y ruega 
á todos tus santos, á todos, para que 
no muera. 
Ella también se volvía niña en me-
dio de su angustia. 
—No# morirá, querida, respondió 
Catalina, con su fe admirable. 
Durante el trayecto de París á 
Saint-Germain, Guy refirió todas las 
peripecias del lance. 
— E s uno de los más hermosos due-
los á que yo he asistido en mi vida, 
añadió. Por ambas partes ha habido 
bravura y generosidad... Pero Ja-
cobo se ha mostrado locamente te 
merario. Ha jugado positivamente i 
con la muerte, y es milagro que ha-
ya salido tan bien librado. 
Estas palabras llenaron de remor-
dimiento el alma de Annie. 
—»¿Está. pues, gravemente herido 
ese belga? preguntó la baronesa. 
—Sí ; en la región del hígado. Han 
tenido que transportarle al babellón 
Enrique I V . Me alegraré de que es-
cape con vida, lo mismo por é,l que 
por Jacobo. No debe ser "conforta-
ble"—como diría la señora de An-
guilhón—tener la muerte de un hom-
bre sobre su conciencia. Y sobre to-
do de un perfecto caballero, porque 
se ha conducido muy bien. Había de-
jado en manos de sus testigos una 
carta de excusas. ¡Oh! ¡la juventud 1 
¡ qué loca y qué hermosa ! 
Cuanto más se acercaban, más cre-
cía la emoción de Annie. ¿Qué aco-
gida le dispensaría su marido? ¿Se 
alegraría de verla? ¡Cómo le iba 3 
cuidar! 
E n la estación esperaba á los via-
jeros un carruaje. Allí estaba el ba-
rón de Keradieu para tranquilizar-
los. E l Príncipe de Nolles recibió á 
la joven con palabras afectuosas. 
—Eche usted mano de toda su san-
gre fría americana, añadió, ü n heri-
do presenta siempre un espectáculo 
terrible. Pero le repito que no hay 
nada que temer. 
Diciendo esto, abrió una puerta é 
introdujo á la Marquesa en un salón 
del piso bajo. Annie dió algunos pa-
sos y se detuvo como clavada en el 
suelo, con los ojos repentinamente di-
latados por los sentimientos más fuer-
tes que puedan existir en la natura-
leza humona. 
i (Coni innará^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióa de la tarde. -Septiembre 30 de in iT , 
V S D A D E P O R T I V A 
L a , p r o e z a d e B u r g e s s . — I n t e r e s a n t e s n o t a s s o b r e 
s u t r a v e s í a á n a d o d e l C a n a l d e l a M a n c h a . 
JEl cable nos dió cuenta á su tiempo 
oportuno de la proeza del nadador in-
glés Burgess que atravesó el Canal de ^ 
la Manoha el día 6 de Septiembre. i 
¿Saben ustedes, queridos lectores, lo 
que significa atravesar á nado los es-1 
trechos de Dover? >La clásica h a z » » 
de Leandro cuando, en tiempos de Ale-
jandro. cruzara el Helesponto parece 
insignificante en comparación. Los es-
trechos dé Dover miden 33 kilómetros 
en línea directa, pero ^Burgess ha nada-
do 96 kilómetros para atravesarlos, des-
pués de 22 horas y media que llevaba 
en el mar. 
En 1875 el inglés capi tán Webb atra. 
vesó la Mancha en 21 y 3¡4 horas y 
desde aquella fecha numerosísimas han 
sido las tentativas de los mejores na-
dadores para igualar su hazaña. E l 
mismo Burgess lo ha intentado más 
de veinte veces, llegando dos ó tres ve-
oes hasta cosa de un kilómetro de la 
costa, para ser rechazado y casi aho-
gado por la fuerte marea. Holtein. 
Wolffe y Heaton, también han tratado 
repetidas veces de vencer las olas y las 
mareas, y todos han llegado á muy cor-
ta distancia de la costa después de 
quince, veinte y hasta veinte y cuatro 
horas en e] mar. Pero, todas las ten-
tativas habían fracasado por una ú 
otra causa. 
¡Veinte y ;dos horas y media en el 
mar! Imagínenselo mis lectores. ¡Todo 
ol día y toda la noche! Comiendo y be-
biendo en el agua; moviendo los bra-
EÓS y las piernas sin eesar un momen-
to; luchando contra las olas que le qui-
tan la vista; tragando agua salada; su-
friendo un frío terrible; mordido por 
las medusas; padeciendo del mareo; 
nadando 10 millas sólo para ser arro-
llado más allá de otras 12. Es una tre-
menda tarea, que sólo un hombre ie 
enorme fuerza vital podría soportar. 
He aquí la ruta seguida por Burgess. 
La pleamar le impulsó unas ocho mi-
llas al Noroeste; la baja marea le lle-
vó quince millas al Sudoeste; la se-
gunda marea tornóle una vez más al 
Noroeste poniéndole á mitad del Estre-
cho y la proximidad llevóle enfrente 
del cabo Gris Nez. Entonces encontró 
la menguante contra la cual fué casi 
imposible hacer progresos. 
En este punto, después de veinte y 
una horas que llevaba en el agua. Bur-
gess sufrió violentos cólicos intestina-
les. No fué ello más lejos de cien metros 
de la playa, pero sus fuerzas estaban ya 
casi agotadas y estuvo á punto de aban-
donar la tentativa. Pero hizo un es-
fuerzo supremo; cambiando su direc-
ción para nadar al través del curso 
de la marea y empleando toda su enor-
me fuerza venció la corriente y logró 
poner pie en tierra de Francia. 
Es una magnífica hazaña que vivirá 
siempre en los anales de la natación. 
Es un triunfo del cual también Fran-
cia participa, pues Burgess. qtie nació 
inglés, ha vivido muchos años en Pa-
rís y es ahori francés naturalizado. 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS GOMO E L SOL 
JDE 
6 U E R V 0 Y s e s i s i e i e s 
M u r a l l a 3 7 A . a l t e s 
Telefono 692, Telégrafo: Teodomiro 
A o a r t a d o 6 K B . 
L A T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
Ya vuelven los aficionados al iase 
hall á tener el gusto de deleitarse con 
jugar pelota americana en los terrenos 
de "Almendares Park. •'' 
Mañana, domingo, á las 2 p. m. se 
inaugurará la temporada, haciendo su 
debut de la novena de maestros. "New 
Bre ta in" compuesta por players de la 
Liga "iCouneticut" de los Estados Uni-
dos. 
Tocará al "'Havana Pa rk" dirigido 
por Tin t i Molina, mediar sus fuerzas 
con el Club visitador, cuyos jugadores 
son los siguientes: 
Pitcihers: Hermán Hoar. 
„ Murray Parker. 
„ Samuel McLean. 
„ Frederick Gibbs. 
Cathers: Hoy Lemeaux. 
Simón A. McDonal. 
1. base. Andrew I . Marshall. 
2. base 
3. base. John O'Hara. 
S. 8. Luis Litteechi. 
Letfield Frederick Elly. 
Centerficld. John Hcilcy. 
Raltfield. John Rigan. 
Director. M. Wallerrain 
Para seguir los juegos de la Serie 
Americana, se ha presindido de la Liga 
General de Base Ball. nombrándose con 
la denominación de " L i g a del Sur" 
formada por los señores siguientes: 
Anoche ha quedado constituida la 
Liga de Base Ball del Sur, inscripta 
en el Gobierno Civil . 
La han formado los elementos con-
trarios á la constitución de los clubs 
por empresas. 
La forman los siguientes miembros: 
Presidente: doctor Juan L . Sánchez. 
Tesorero: licenciado Moisés Pérez. 
Secretario: señor Miguel A. More-
jón. 
Delegado del Havana Park: señor 
Enrique Morejón. 
Delegado del Almendares Park: se-
ñor Francisco Lanier. 
Scorer oficial: señor Antonio Conejo. 
Organo de la Liga : " E l Score." 
El lunes á las 3 p. m. juga rán 
' ' New B r i t a i n " y ' Almendares' Park, ' ' 
este último bajo la dirección de Alfre-
do Cabrera. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M O N T S E R R A T " 
En la mañana de hoy fondeó on 
puerto el vapor español "Montse-
r r a t , " procedente de Veracruz, tra-
y e n d o carga general y 35 pasajeros. 
En dicho buque han llegado, de-
vueltos por las autoridades de aquel 
puerto, Luis Duran, Armando López 
y Manuel Sánchez, que habían llega-
do allí como polizones á bordo del va-
por alemán '-Corcovado." 
E L SEÑOR CARRERA J I ' S T Í Z 
A bordo del citado vapor llegó es-
ta mañana, procedente de Veracruz, 
nuestro distinguido amigo el s ñ r 
Francisco Carrera Jús t iz . M ñ s i s t r o de 
Cuba en Méjico. * 
Sea bien venido. 
EL " M A S C O T T E " 
Con carga y 24 pasajeros fondeó cu 
bahía en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, el vapor correo america-
no "Mascotte," proceden de Tampa 
y Cayo Hueso. 
E L ' ' NORTHWESTER X ; ' 
Este vapor americano entró en 
puerto hoy, procedente de Providen-
ce, en lastre. 
3-50 
c o r t e n m w m á e t i 
P a r a aprender á cortar con perfecc ión y 
buen gusto toda clase de prendas de ves-
tir de señoras , caballeros y niños, al a l -
cance de todas las personas. 
Ed ic ión completamente reforma-
da, un tomo, con planchas do-
radas $ 4-25 
Método de Corte y Confecc ión de 
Corsés, de la misma autora, un 
tomo, planchas doradas. . . . 
Recetario Domést i co , de Ghersi, 
Enciclopedia práct ica para las 
Famil ias , en la ciudad y en el 
campo, con 5,667 recetas para to-
das las necesidades de la vida, 
un tomo de m á s de mil pág i -
nas, planchas doradas . . . . 
L a Salud por la Respirac ión , por 
el doctor Arnulphy 
L a s rutas del inflnitn; por Delfi-
no, con muchas ilustraciones de 
astronomía , un tomo, en tela . 
Ps i co log ía del Niño, P e d a s a g í a ex-
perimental, problemas y M é t o -
dos, Fatiga intelectual . . . . 
La. Educac ión de sí mismo, m é t o -
do para la marcha de la vida. 
Plata en la Habana y Currency en las 
d e m á s poblaciones, franco de porte. 
Pedidos: Librería "Cervantes", de R i -
cardo Veloso, Galiano 62. Apartado 1115. 
Gratis. L e mandaré el B o l e t í n t Biblio-
gráfico "Cervantes" á todo el que lo pida, 
mi todas las l ibrerías ó directamente á es-









414 á 4; 
4.*{4 á 5, 
Ajos. 
D e Murcia 15 á 20 ets 
Montevideo 20 á 22 cts 
Catalanes 30 á 40 cts 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo , 
De Valencia . . . . , 
Almendras. 
So cotizan á 30 
Bacalao. 
Noruega 8.0 á 8 
Escocia l.Vé á 7 
Halifax (tabales) . . ,á 7 
Robalo á 6 
Pescada á 6 
Cebollas. 
Gallegas á 26 rs. 
Isleñas (semilla) . . . á 30 rs. 
De Méjico, negros . . 4.% á 5 
Del país á 5 
Blancos gordos . . . 6.V4 á 6 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24 
Otras marcas . . . . á 23. 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 12.% a 12. 
Ar t i f i c ia l lO.1/* á 10. 
Papas. 
En barriles del Norte 4.Vi á 4. 
Del Pais quintal . . . . No hay 
Isleñas quintal . . . 26 á 27 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tjnto pipas, slmarca 76.00 á 80. 






S A I / T V K A W 
Octubre. 
f, 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
m 2 — K . Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 8—Alfonso XTII , Veracruz. 
„ 3—Monterey, Xew York. 
„ 3—Excelsior, New Orleans. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 7—Havana, New York. 
9—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Westerwald, Canarias y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
00 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 30 
Precios pagados hoy por lo« si-
guientes ar t ículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 dbs. qt. $13^2 á 13.3/1 
En latas de 9 Ibs. qt. 14.00 á 14.% 
En latas de 41/2 Ihs. qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á O.]^ 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 30 Septiembre de 1911. 
A las 11 do la m a ñ a n a . 
Fia ta ewañola 98% á 98% V. 
Cnlderilía Ce« oro) 97 á 98 T . 
Oro americatic c«n-
tra or« español. . . l l f á 116% P. 
Oro amerirano cou-
tra plata espaioia 10% á 11 T . 
Centenes 4 6.34 en plata 
Td. en eantidadea... á 5.35 en plata 
L e í s c s á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
Si peso americano 
en plata eanañota 1-10% á 1-11 V. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB K S P E R A K 
Octubre, 
„ 2—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
„ 2—Esperanza, New Tork . 
„ 2—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 3—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
„ 4—Havana, New Tork. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 4—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 7—Castaño , Liverpool y escalas. 
„ 7—King Robert, Bremen y Amberes. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Morro Castle, New York. 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Pinar del Río, Uew York. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 11 Cén of Mains, Glasgow 
„ 11—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta. Boston. 
„ 13—Trafalgar, New York. 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara , New York. 
„ 24—Times, New York. 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Boptiembre 30. 
De T a m p a y escalas, en treinta horas, v a -
por americano "Mascotte", cap. Alien, 
toneladas 884, con carga y 44 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compafüa. 
De Coatzacoalcos y escalas, en cinco días , 
vapor español "Montserrat", cao i t in G a -
rriga, toneladas 4,876, con ca -ga y 3o 
pasajeros, ft M. Otaduy. 
De Providence, en cinco días , vapor ame-
ricano "Northwestern", cap i tán L a r s -
sen, toneladas 2,207, « n lastre, á Louis 
V . P lacé . 
S A L I D A S 
Septiembre 29. 
Para Kingston (Ja . ) , vapor noruegg "Sal -
vatore di Georgio". 
D í a 30. 
P a r a New York, vapor americano "Sara-
toga". 
Para Tampa y escalas, vapof americano 
"Mascotte". 
P a r a New York, Cádiz, Barcelona y G é -
nova, vapor español "Montserrat". 
Para Cienfuegos, vapor americano "Vigi-
lancia". 
P a r a Cienfuegos, vapor cubano "Cama-
güey". 
Para Caibarién, vapor inglés "Indianapo-
lis". 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Buenos Aires y escalas, vapo'r ing lés 
"Monadwoock", por J . Balcells y C o m -
pañía. 
Para Hamburgo y escalas, v í a Vigo, vapor 
a l e m á n "Frankenwald", por Heilbut y 
Rasch. 
P a r a New York, vapor amerciano " S a r a -
toga", por Zaldo y Compañía . 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias , Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Manuel 
Calvo", por M. Otaduf. 
P a r a Veracruz, vapor español "Alfonso 
X I I I " , por M. Otaduy. 
P a r a Hamburgo y escalas ( v í a Vigo y 
Santander), vapor a l e m á n "Corcovado" 
por Heilbut y Rasch. 
P a r a New York, vapor a l e m á n "Altai", por 
Heilbut y Rasch. 
P a r a New York, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía . 
P a r a Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía . 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre '29. 
Para Knights K e y y escalas, vapor ame-
ricano "Miami", por G. Lawton, Childs 
y Compañía . 
86 tercios, 68 pacas y 8 barriles ta -
baco torcido. 
203 bultos provisiones. 
^ e t e » del B a n ^ ^ ^ ^ 
contra . 
Plata espafi0ia 
Greenbacks contrlV ̂  " 
esEafi0l . 
Ta _ a - ^ 
15.5: 
pondo. públioo. 
Emprést i to ¿€ „ 
de Cuba « W » 
Id de la Repfib¡-ic¿ • • . 
Deuda Interior Cuba 
^ u n t a m C ^ -
Habana . í0 d« la 
110 
101 
M A N I F I E S T O S 
3 7 7 
Vapor cubano "Camagüey", procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
Cuban E . C . y cp; 3.900 piezas cañe-
rías . 
.7. H . Steinhart; 473 atados barras . 
West India Oil R j cp; 2.600 cajas plan 
chas do lata. 
Nitrate Agencia y cp; 285 jacos abono. 
T . Gómez; 1.456 piezas madera. 
A . D íaz Blanco; 1.103 id i d . 
Orden; 1.997 pacas heno; 923-bultos ma 
quinaria y 13.694 id acero. 
teca de f AytuuaAÍ^ ^ l * -
la Habana ami*nt0 fe 
clara < 
M. id. í e g u n d a id ' ' * * • 
Bonos hipotec^ri;,. * ¿ V 
tricidad de la H a b a n ? ^ 
Bonos ae la flar.uaa V ' 
trie Ra l lwaya c £ * i J * £ 
cu lac ión) . . . 0*-
IOS P. C. U. de la Hov, * 
Bonos ^ ia C o m p S ^ ^ 
Gas Cubana. * ú< ' 
Compañía E U o t r i c k M -
Alumbrado y T r á c e l a 
Santiago . . . 06 
Ranos de la ReptibUcn V 
Cnba . ^ 0 3 ^ ^ 
rhe M a í a n z a i W«t -
Woks - w a t e « 
fd. hipotecarlos C^trafa^n' 
carero "Oltmpo". 
id id Cem/al a ^ W 
'Covadonga* . 
Obliíracione» GrleB.' cW.ol * 
ndadae Qtj (Jar y p ; ^ , 
tricidad , . . . 
BmyréBiito a.. ia * Renabl", * 
de Cuba, 16V2 millones 
Matadero Industrial . . ' * 
Fomento Agrario . * * * ' 
Cuban Telephone Comnany! 
Sanco Eapafloí -le la ima a* 
Cuba 
Bwtcv AurJcoía ae Puerto 
Prínc ipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba . . . . 
Compañía dt P^rrocarrlieo 
Unidos- de la Habana y 
Alni-iceDS* i « Rngja limi-
tada 
Ca . ai^ctDea ,1« Bantíajro 4« 
Cuba 
^ompálKa dal Ferrocarril d«] 
Oeste 
Ccmpañin Cubana Central 
Railway'a Limitad Prete-
r id la 
M. Id. (comunes) . . , . , 
FerrocarrU de Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alun-
fc"ado de Gas . . . . . . 
Comr .• vi,,., rjaf y miacul-
cidad de la Habana . . . 
Diui,.' u2 l¿ riauaiiH Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo . . 
í*»J.,j« 'Jr- J^^'^rcio iie la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (cu.nunes) . . . . 
Compañía, de Construccio-
nes, Repai-aclones y Sa-
neamlente úf Cuba. . . . 







































tes) . . ' 
C a id. id. (comunes) 
l_frniu'-iñ;_ nómma 
t&nzn.t. 
Compañía Alfilerera ^uunu» 
Compañía Vidriera de Cuba 
l'lantR wiéetric's de M  
Spír l tus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A^macenf-s y Muelles Lo» 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas M 




























1 /í*?-'srírtnf 1 
GERARDO h OE A R M A S 
GASTON ALOIlIo BETfiNGOURT 
A U <> G A 1> O S 
E s t u d i o : .San I g n a c i o 3 0 , d e 1 ti 5 
Te lé fono A-7999 
J l . 12 
DOCTOR DEH00UES 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94 Te lé fono A-3940 
11657 26-30 S. 
DOCTOR M MARTINEZ AVALOS 
H a trasladado su domicilio 4 Monte 92 
(106 nuevo) altoa. 
Consultas de 12 2.—Teléfono A-4934 
11575 2é-28 S. 
PEUYO GARCIA Y SANTIA88 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O * 
C U B A 50. T E L E F O N O »153 
D E 8 A 11 A. IVL Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2672 3. i 
D R . S . A L V A R E Z Y G Ü A N A G A 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'flrís y Berl ín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
4o S á 4, un peso a l mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2679 8. 1 
P R / R p i s c o s C L Í N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A J E F E D E L O S M E D I C O S I N T E R N O S 
D E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3 .—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
11511 26-26 S. 
D R 7 M A I Í Ü E L P A R A J Ü N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
mí-dica, h ig ién ica y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , Señor i tas . S e ñ o r a s y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á. 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
C O N C O R p i A 3 3 Y O ' K E Í L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público ND T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, doede . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or-> „ 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras 
P U K I V T r E S U E O R O , d e s d e $4-24 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 «. m. a 9 p. m. Do 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 






Cl ínica: Galiano 50. 
C 2654 S. 1 
D R . E M M Í 0 A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y c iru-
Jía en aroneral .—CONIiÜLTAS: de 12 4 1 
Cerro 519. Te lé feno A-3715. 
C 2682 S. 1 
D R . J O S E T . A 6 U S R R E 
m é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedadee del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
N E P T U N O 134 ( A N T I G U O ) 
11281 26-21 S. 
D E . ADOLFO H U Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Iniestinoe. exc(u»tv«mef»te. 
Procedimiento dei proteeor H a y e a , de) 
Hospital de San Astonlo de Par í s , y por «I 
anáJisis de la orina, sangre y rolcrosedplca 
Consultas de 1 ^ 3 de la tarde. L>anip«-
riila 74. altos. Teléfono 274. Automá.i-1 
co A - í ^ R i 
C 2666 S. 1 
D R . R E M A N D O S E 8 Ü I 
C A T E D R A T I C O O E L A U N I V E R S I D A D 
GAhíMTA m i l Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclo-
ness en el Hospital Mrecedes, lunes, m l é r -
•coies y viernees á las 7 de la mañana . 
C 2682 s 1 
P I E L , S I F J Ü L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por Biatemais 
modemísimcs 
CONSULTAS B E 12 A 4 
t x , o „ POBBJBS GRATIS 
JESUS M A R I A N Ü M 2 R 0 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
S. 1 
t l R U J A N O - L ^ N T í S T A 
Medicina y Oiruiia. —Consultad de 13 * > 
Peores gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 : C o m p o . s t e l a I O I . 
C 2676 S. 1 
H I L A R I O P O R T U O M B O 
Abogado 
E n n a núm. I , Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2588 26-1 S. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Xúmc?rí» Uno. E s -
pecialista del Dlspsnaark) "Tan-ayo." V l r -
tudee 13S. Telé fono A-3176. Consultas de 
4 & 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2678 S. 1 
Polvos áenir iücos , elixir, cepillos. Consal-
taí de 7 áó. 
10921 ,26-1:! S. 
D O C T O R R . G U I R A L 
O C U L f S T A 
Consultas! Para p o b n É $1 ai mes, de 1J 
á 2. Particulares de S 4 6. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2664 s. 1 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina penc íra i . Consultas de L3 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2051 S. 1 
í ) r . J u a n P a b l o ( i a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u r 15, 12 á 3 
S. 1 C 2661 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 4>. 
Consultas: O» l l 4 1 ^ d« 4 i 5. 
C 2744 a 1 
d r . m n n l o p e z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loe ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105% pró-
ximo A Reina, de 12 & ?. Te lé fono A-4912. 
C 2669 S. i 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi l is y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-134U. 
L U Z N U M E R O 40 
C 2fi5S S. 1 
Dr. Juan Santas F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C6 
Al lado del DÍAFvIO D E L A M A R I N A , 
C 2670 S. 1 
« r a o m dr. i n m m 
A M A R G U R A número 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 S. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
C 2688 
A B O G A D O S 
3, Cuba 9, por Chac6n. 
S. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico d« Niños 
Consultas de 12 4 S.—Cbaoft»- 31 « t o u m » , 
* * . • - -'TalAtm.ŵ m al A 1 
DR. C. E . F S N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los 0:08, 
Oídos, Nariz y Garganta. J 
G A B I N E T E : Galiano 50. Te l . A-4611. 
Consultas: L ú n e s . Miércolea y Vlérrion 
de U á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . F in lay 17 v J 
Vedado. Te l é fono F - i m . 
C 265y s 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael i , entresuelos. Conmiita» 
d« S 4 C. 
C 2686 g 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á, 2. Neptuno n ú m e r o 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Grát i s s ó l o lunes y 
miércoles . 
C 2675 s. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
mert ín ico (cura la mort' inomanía.) Se pre-
paran y vewden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106, 
C 2747 S. ! 
3 3 J F t . X j . ^ L Q r J S S 
Vías u r i n a r i a s , sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, trataruíeaios especiales. 
H a trasladado temporalmente su domici 
lio de Ag-uipr 126 á A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, segu irá atendiendo á su nu- 1 
merosa clientela. 
Inst i tuto de Gimnasia y Masa 
Medical Sueco 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 (ANTIGUO) DE3A 






Masaje manual, .a^.^..^ . 
en general, con asistencia de una >>«>»n • 
r a titular del Instituto de Stokolmo, P° t 
,oras v señoritas. E l Director prom I r a titular del instituto ae d i u « > « - ^ • s e ñ o r a s y señoritas. E l Director profw 
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustit 
del doctor T R I P E L S . 
1106 78'7 
_ d e l D r . Malberd 
iento dedicado al t r ^ J 
to v curación de las enfermedad*» 
__, / t t - i — .™ an clase. 
S a n a t o r i o 
Efitablecimie  
26-22 S . 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
p i S I ^ S a * 6 1 ln3tUuto M é d i - ^ 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S 
Consultaa: Lúnea, Miérco les y V ^ ^ . 
de 1 á 3. Salud 55. T e l é f o n o A-S67(5 
C 2351 Ak. i 
DR. GÜSTAVO G, D ü P L E S S l T 
D.raotor de la Casa de Salud da 
Asoc iac ión C a n a n a ' 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
l e a l t a d n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-44g6. 
_ _ _ _ _ _ _ S. i 
C 26o0 
L A B O R A T O R I O 
CLSSJCO - q u n a c ó 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela Núm. I d 
entre Muralla y Teniente Rey 
Se practicaji aná l i s i s de orina, eanuto* 
aangre leche, vinos, licores, a^uas. abonoa 
minerales, materias, crasas, a z ú c a r e s , etc 
Anál i s i s de orines (completo), « ¿ . 
puto», sangre ó leche, dos pe*os (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2677 g 1 
D S . G O I T Z A L O A R O S T E G i n " 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
¿ s p e c i a l i s t a en las enfermedaJea de 
loa nlñoB. méd icas y q u i r ú r g i c a a 
Consultas de 12 á , t. 
Agular 1381/» Te lé fono A-3096. 
C 2£fLñ g j 
FRANCISCO U R E Ü H CARAY 
S E H A C E C A R G O D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N D E T O D A C L A S E D E B I E -
N E S . E S P E C I A L M E N T E D E F I N C A S 
U R B A N A S . R E F E R E N C I A S S A T I S F A C -
T O R I A S . A N I M A S 80. M O D E R N O , D E 
1 A 4 P. M. 10425 26-1 S. 
O r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Te lé fono A-4465. 
c 26sl S. 1 
D R - M Í c T T e L V I E T A 
H O M E O P A T I A Y F I S I O T E R A P I A 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: E s t ó m a g o , intestinos. Im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras , 
de ancianos» y toda clase de dolores. Se 
curan ráp idamente y sin sufrir molestia, 
por la electrif icación, v ibrac ión v radia-
ción, que es el sistema m á s moderno. V i -
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 t 4 
10679 26-7 S. 
10 y cumciuii ue j«ud ww— 
y nerviosas. (Unico en bu cl se. 
C r i s t i n . 38. Trtéion* A »» 
D r T P a l a c i o 
Enfermedades de S e ñ o r a s . - - ™ ^ 3 
rias .—Cirujía en eeneríl-Cms^ ^ 
É 2 . - S a n Lázaro 246.-Teléfono. 
A4218. 
Grátis á los pobrec 
C 2668 
C L I N I C A GÜÍRAL ^ j. * v . ini4 
Bxcloalvamsnt* pare 0»c"*f1^eia»t» ^ 
X>ietas <lesde aa *^*uí* 1 - a»a J»*4 1 
ri<|ao 73, entre aian Amiml 7 ^ 
léfono A-2711. 
C 2665 
DR. FRANGíSOSl . DE m m O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l í t i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 6 L 
Trocadero 14. T e l é f o n o A-4042. 
C 2656 g 1 
t w i i í b » í m m 
Antiguj Médico del Dispenaario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoeos del 
Hr^epltal núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
renoraL y a las enfermedades del pocho 
ceptclalmente.—Consultas de 3 4 5 p. in. 
a á r t e s , j u é v e s y sábados .—Igua la antitu-
berculosa para pobres, lúnes , m i é r c o l e s y 
v lérnes á ias mismas horas.—Monte 11«, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2684 S. 1 
D r . J o a o u i n D l a g o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífi l is , Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-24i)0. 
E M P E D R A D O 1S. 
C 268S o * 
D r e s . leonado P l a s e n c í a 
é I g n a c i o B. ^ f 3 . 
Cirujano del H/^'^JeS d » ' ^ 
Especialista en Enferme^dw ^ 
rea. Partos y Ciruil» en ffe - > 




a b o g a d o V e l e f o n o 702 
C 2673 
F R E S N O 
D R . J O S E A . ^ ^ r r a c u f 
Catedrát ico por o v ^ f f Jel ¡lotvi* 
de Medidna. -CSru ano l ^ 3 
Núm. l.—ConsuJta£-Te|éfono 11» 
Amistad 84. 5 
^ D r t S T O . V E R D U G O ^ 
mago é mtesf.sea se .u Hft>.en» > 4 
de los profawrs- á o c t o ^ , ^ P 
ter de Parte. P ^ ^ S T s , P ^ 0 7 P trico. Consultas c'e 1 » ^ ^ ^ j ^ 
Medicina en f n.eara¿,et V e n é r e a « ¿ 
Enfermedades de la Y* , ^ ü i í » 
eticas. ConsuUss^e^ ^ ^ . ^ f ^ 
Vías urinarias , S s t r c ^ e . ^ í s urinari s. 
Venéreo, Hidrocele, 
inyección del 606-
á S, J e s ú s M»ria 
Fífiles 
3». 
DIAMO D E LA MASUT A.—F^ácifo de la tarde.—SepticrobTe 30 de 1911 
ES 
- L O T E R I A 
t o celebrado hoy han ob-
ífl el sornremio8 mayores: 
^ l0,VP aproximación del premio 
a j., ?, 1 5 ^ : ^ en la Habana por la 
^ ^r . ^ f e U ó l de Canto y Rodrí-
lo. ^ ^ premiado en $100,000, 
^ fl15'3 q£i Juan y Martínez. 
E l 11,794, en $30,000, vendido en 
Güines. 
E l 18,345, en $10,000. 
TENGA PACIENCIA 
En los billetes de Navidad, pnestos 
ya á la venta, tiene usted muchas 
probabilidades de echarle un buen ve-
miendo á la capa si compra su núme-
ro en casa de Pellón, de Canto y Ro-
dríguez, en Teniente Rey número 1G. 
Pero antes, en los sorteos crdina-
rios, déjele entornada la piuírta á la 
suerte por si antes de Navidad quie-
re hacerle una visdtita de aperitivo. 
Y tenga paciencia, que Zamora no 
se ?nnó en una hora; que nunca es 
tarde si la dicha es buena, y, sobre 
todo, que más vale tarde que nunca. 
E l programa de Pelión para este tri-
mestre ha principiado á cumplirse en 
el sorteo de hoy: ha vendido el nú-
mero 15,525, la aproximación del pre-
mio rhayor. 
L A A N T I G U A D E P E L L O N 
| l 5 , 5 2 5 a p r o x i m a c i ó n a l d r c m i o m a = 
y o r v e n d i d o p o r e s t a c a s a . S e p a g a 
e n e l a c t o . = = C a n t o y R o d r í g u e z 
10810 3-9 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O N U M . 7 1 f D E L D I A 3 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 1 
































1 1 , 7 9 4 
1 8 , 3 4 5 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
55 5 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 1,000, al pri-
mer premio. 
N ú m . 1 5 9 5 2 5 N ú m . 1 5 , 5 2 7 . 
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L L E R A N D I Y V I L Á R E T 
A n t i g u a d e N o n e l l h e r m a n o s 
J»1 
e s p a r a e l G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
C O N M E N O S P R I M A Q U E N A D I E 
I T 1 J 1 emi0 de $ 300.000 1 premio de $20.000 1 » ti 100.000 1 „ „ 10.000 
2 m 40.000 1 „ „ 5.000 
^Prox 
15 premios de $1.000 
676 „ ti 500 
imaciones al primer premio á $3.000. 2 al segundo á $2.000. 2 al tercero á $1,000 
C U T O Y R O D R I G U E Z T E M E REY 16 TELEFONO A-3148 
i o s h 3-9 
L o t e r í a N a c i o n a l 
S e h a n p u e s t o á l a v e n í a l o s b i l l e t e s p a r a e l 
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
P r e m i o m a y o r $ 3 0 0 , 0 0 0 
T e l e f o n o f l . 3 T 0 6 S a n R a f a e l 1 y m e d i o 
c 2626 ftlt. 3-10 ^ 
ÚIAB10 D E L A MARmA.-^5<li«j6n ^ la tard*.—Septiembre 30 ^ 1911 
r E T E L O N A D E N T R Ó 
«5 
E n uno de sus libros de erítica, re-
cuerda Manuel (Bueno algo que ya Tu-
eídides, el famoso historiador griego, 
refirió. Fué lo ocurrido que los ate-
nienses—temerosos de cierta horrible 
epidemia amenazadora de despoblar 
su repúbl ica—entregáronse á toda 
clase de alegrías, sin freno ni tasa.. . 
Y agregaba, por su cuenta, Manuel 
Bueno, que ahora y entre nosotros 
hay tal sed de reir. que un chiste se 
cotiza á más elevado precio que un 
pensamiento. 
Dijérase que, á semejanza de aque-
llos atenienses, nos acosa el miedo á 
morir de melancolía. 
¿Tiene otra explicación —se pre-
guntaba el crítico hispano—la incon-
dieionnl preferencia que dá nuestro 
pueblo á lo pi'earesco sobre lo serio, y 
á, lo cómico sobre lo dramático? ¿Qué 
otras razones disculparían al público 
cuando se regocija con ' ' E l chico del 
r .- ifet ín" y se fastidia ó bosteza oyen-
do los versos de Calderón ó de Lope? 
Bueno se guardaba de vituperar 
estas inclinaciones de la generalidad 
de las gentes, por creer que no hay 
derecho á condicionar el gusto ajeno. 
Yo, más sincero, creo que al públi-
co le sobra la razón al querer reir. La 
vida ya es de suyo demasiado triste 
para que pretendamos amenizámosia. 
con nuevos dramas. Lo sé por exne-
rioncia. Y aun he de confesar que, 
cuando llega la ocasión, también hago 
dramas. . .aunque no voy á verlos: n i 
siquiera los mios. (Pero ésto no se lo 
digan ustedes á Virginia Fábregas . .. 
(No es cosa de privarla á ella de sus 
ilusiones, ni á mí de mis derechos de 
autor. . . ) 
En serio: laudable misión es la 
de hacer r e i r . . . " 
Anoche se estrenó en Payret el 
"Por t fol io Cubano," letra de Rafael 
Suárez Solís y de Eduardo Ah-arez 
Quipones, con música de Luis Casas 
Romero. 
La obra—'una amena revista—ob-
tuvo un entusiasta, unánime, defini-
t ivo éxito. 
El l ibro es original, interesante, 
gracioso. Las escenas cómicas se su-
ceden sin interrupciones, y sus chis-
tes brotan espontáneos como incesan-
te sonar de cascabeles: es el "Port -
folio Cubano" una fresca rá faga de 
sana alegría. . 
La música, inspirada -y juguetona, 
amóldase al libro, cuyas situaciones 
lír icas sirve con fortuna. 
En suma, rep i támoslo : un triunfo 
completo para los libretistas, para el 
músico, para los in té rpre tes . . y para 
la Empresa. 
Pero los autores de esta obra mere-
cen algo más que un rotundo y des-
medido bombo. Les bombos de esa 
índole buenos son para los mediocres, 
para les ilusos impotentes, para los 
estériles eme viven de espejismos. . A 
Solís y á Quiñones debemos juzgarlos 
de muy distinto modo: son ya dos 
"profesionales," á enorme distancia 
de todos esos "amateurs" que sólo 
han podido ser prpsnmidores de mu-
cho y autores de nada. 
El "Portfol io Cubano" tiene un 
cuadro primero al que le sobra músi-
ca, y un segundo cuadro cuya letra 
languidece. Ambos excesos bien fá-
ciles son de remediar. E l lápiz se im-
pone. 
Desde el tercer cuadro, la revista 
se hace insuperable. Es un acierto es-
cénico la escena de " E l Cólera 
modelo de sátira cul ta: no se puede 
decir más, ni mejor dicho, en menos 
pa labra» : son unos couplets sin músi-
ca, deliciosos, que muy pronto se ha-
rán populares, 
Y el quinto cuadro, el más vistoso, 
es un compendio de escenas de buen 
gusto, desde la seria del arte dramát i -
co cubano hasta la comiquísima de 
" L a borracha," y desde el delicado 
bailable de " L a mariposa" hasta el 
del clásico zapateo criollo. 
La partitura, á su vez, tiene cosas 
muy lindas, como el preludio, los cou-
plets de las mecanógrafas, los de " E l 
Cóle ra , " el vals del segundo intermo 
dio. y los bailables á que antes aludi-
mos. Hay, sin embargo, demasiada 
música en la obra. Y en los couplets 
de • ' E l Có le ra" el estribillo es en ex-
tremo l a r g o . . . ; tanto que. tart como 
se oyó anoche.' no convida á las repe-
ticiones. 
El- público saboreó con creciente 
agrado toda la obra, especialmente 
los couplets y los bailables. , 
Pero donde el entusiasmo se des-
bordó fué en el cuadro de " L a almo-
neda." Todas las .semblanzas se aplau-
dieron estruendosamente. Los auto-
res tuvieron que presentarse en es-
cena. ' > 
También hubo unánimes aplausos 
para unas bellas décimas que recitó 
la 'Grifell, y para el monólogo de " l i a 
borracha." encarnado por la propia 
artista. 
Prudencia Grifell, en ambas oca-
siones, especialmente en la última, 
t rabajó como nunca. Derrochó arte á 
manos llenas. ¡Admirabi l ís ima! 
Soledad Alvarez estuvo no menos 
afortunada. Ante su " C ó l e r a " fue-
ron innumerables las victimas. ¡Ni un 
solo espectador se libró del contagio! 
Y hagamos constar que se gastó cu 
9«« artíst icos trajes algunos cientos 
de pesos. 
Rosa Blanch. hermosísima y ele-
gantísima, sobresalió como en sus me-
jores noches. 
Muy bonitas y muy en mis papeles 
la Torre y la Catalá. 
Del sexo feo merece ante todo una 
especialísima mención Antonio San-
jenís. directoi- artístico, que montó la 
obra con el talento y con la habilidad 
á que ya nos tiene tan acostumbrados. 
Eseribá, sencillamente colosal. E t i 
" E l Chiste Malo" caraeteTizóse de tan 
S O O E D A D Í S ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
El día 28 del oomeirte mes. á las 
ocho y cuarto de la mañana, dos seño-
res de aspecto bonachón y faz sonrien-
te toman el tren en la estación de V i -
llanueva. Ocupan un banco del carro 
de primera. Cerca de ellos tiene la 
suerte de tomar asiento el cronista. Se 
trata de personas amables, de caballe-
ros correctos, de amigos queridísimos. 
Se llaman Darío Alvarez y Anialio 
Machín. 
—¿Vais de viaje?—les pregunto. 
—Vamos á Sancti Spíritus. á cons-
t i tu i r una Delegación del Centro As-
turiano. 
—También yo voy á Saucti Spíritus. 
—Xos alegramos. 
— Y me alegro. 
El 
didamenle. De la señora Herminia Ba-j mordido por un perro propiedad de 
' rrera de Suárez. reina de la simpatía y i doña Antonia Almazan Mijares, 
de la belleza, guardará la comisión Dicho menor fué asistido en el Cen-
| perdurablo y grato recuerdo. ¡ t ro de socorros de aquel barrio de des-
A l día siguiente, ó sea ayer viernes, garraduras de la piel cu la región po-
regresó á la llábana ]» (-omisión del petlea izquierda de carácter leve, con 
Centro Asturiano. FA cronista tuvo el . necesidad de observación médica. 
honor de despedirle de ella en Villa-
nueva, y camino de su casa, iba pen-
sando:—Darío Alvarez, Amallo Ma-
chín y José González descansarán de 
las fatigas del viaje con la tranquili-
dad y la satisfacción de quienes acri-
ban de realizar una obra humanitaria, 
noble y justa. 
E L C L U B G I J O N E S 
Xo .se impacienten las señoras -y se-
ñoritas que nos escriben á diario. Ob-
M'iven que no tengo secretario. Este 
chi!) adorable por todo, triunfador en 
todo 
La blanca Lucía García González, 
de 23 años de edad y vecina de Pam-
plona 8, es acusada por Ana Rosa Ro-
dr íguez residente en Marqués de la 
Torre letra D, de haberle dirigido por 
correo una carta anónima, en la cual 
la insulta. 
Lucía niega la acusación, y el se-
ñor Juez de guardia que conoció de 
este hecho, la dejó en libertad des-
•pués de declarar. 
C 1 ^ a de c u r a c ^ 
D R . * 
M o n t e 3 2 2 . T . P t y % E l quo quiera 
con el doctor 
antes de Marz© 
para Madrid y 'n 
C 2685 
£orqu*'d( 
y entusiasta para dominarlo todo, 
vuelve al torneo donde ganará el ter-
cronista se dispone á leer tran- ; eei. título de honor para su historia, 
quilamente el D i a r i o d e l a M a r i n a . se trata de la verbena mimero 3. Se-
Los comisionados del Centro Asturia- rá nna fiesta admirable. Así lo prome-1 
no conversan alegremente y con expre- te su elocuente programa. Todo será , 
sivas inclinaciones de cabeza saludan como allá. Habrá churros, barquille- i 
á infinidad de amigos. Darío Alvarez r0g) vendedores de agua limón, avella- | 
hace I u c í t o preguntas al excelente con- y crolosiuas, de todo habrá, ¡ hasta 
ductor del tren, señor Fermín Pér3z l in templo de la risa! ¡Será para re-
Cueto. E l conductor es llanisco y con- vent'ar. caballeros! 
testa con suma amabilidad. Amalio j Habrá señoritas, ciñendo .sus euer-
Marhín se queja amargamente f/c ^ pos con el mantón de Manila; habrá 
(luciónos y nada Uinpios que están los cuchas y muy bellas señoras; habrá 
asientos del coche de primera, y el con- , raegueos de guitarra y gemidos de ma-
ductor disculpa á la Compañía propie- : lagueña: habrá música gitana, luz, ale-
t'aria. I grife; habrá manzanilla y danzón. E l 
E l tren marcha con bastante rapi- Roof Garden del Politeama arderá la 
deZ; Vamos dejando atrás villas y po- I noche del siete del mes próximo en la 
bíadns. El día está espléndido, y los fantasía multicolora de una ilumina-
campos, los incomparables campos de ¡ enm rosa y azul como los sueños del 
Cuba, ofrecen «uii aspecto que eomuni- amor. Las grandes terrazas del Roof 
ca alegría al corazón. ¡ Caña, caña, y ¡.Garden serán pequeñas para contenpr 
niács caña ! ; Y el azúcar se vendará se- tanta gente, pues no consta que lo más 
guramente á seis reales la arroba, ó tal selecto de la sociedad tanto gijonesa 
vez á mayor precio! ¡Qué M i - i la i pa- !romo habanera, se han dado cita para 
ra los afortunados que tienen ingenio, esa fiesta. Allá iremos. 
d-e esos que muelen caña. Felicitamos al Club Gijonés. mante-
F.utre los (pie con más cariño tratan nedor de la alegría veraniega y felici-
á los delegadas del Centro Asturiano, I tamos muy sinceramente también á la 
se encuentra el señor Braulio Caballé- ¡ Sección de Recreo y Adorno, alentán-
rp Pérez, consejero-provincial de San--! doles á que continúen con el mismo te-
ta Clara, hombre inteligente, serio y són, dando esos bellos ejemplos <te 
amable, y. además, entusiasta defen- : ¡anión y amor á la tierra que los ha 
sor de la eandidatura de Alberdi para i visto nacer. 
Gobernador de ¡as Villas. E l señor Oa- j 
ballero Pérez habla de nuevos ferroca- C E N T R O C t A L L E G O 
rriles y de nueva* carreteras con ver- T . ' „ / . • 
j i i • _ c!4„ «• '•'a activa Y entusiasta Sección de dadero entusiasmo, bm excelentes y -r,, j "i x • x a i i * ' ^ ^ Ai Propaganda de esta importante Aso-
abundant^s vías de comunicación—di-, . í,fe . , . f 
ce- la* naciones no pueden prosperar. 1 «acion ^ PCTni0 eD, ^ ?-vf 
Sigue el tren marchando con bastante J *" Vv™** a c u ^ de consta-, 
'A i n -a i„ AA, tu i r una nueva Delegación en Dimas, rapidez el día ianguiaece v la noche se , , , . , i • ,• i ae^rca | donde la región galaica tiene muy en- j 
V „ , „ ¿ CÍ * '-Í T> ; tusiastas hijos que aman al Centro v ¡ 
El tren llega a Sancti Spintiis. Lon.tribiryen á su grandeza fundando i 
i i i B i i l í S 
N A C I O N A L 
Enrique Rosas, el empresario de los éx i 
tos, hará esta noche su nuevo debut triun 
fante en el gran teatro Nacional, con su 
nueva empresa de c inematógrafo . 
E l comienzo de la temporada ha de ser 
muy feliz, porque debuta con una serie d 
pe l í cu las in teresant í s imas , entre las que 
figura la titulada "Zigonsar", muy extensa 
en la que se desarrolla un episodio alta 
mente conmovedor y sugestivo. 
H a b r á dos tandas á pesetas. H a y pe 
didas y a muchas localidades. 
Mañana gran m a t i n é o qon un programa 
interesant í s imo, y por la noche una lun 
ción de tres tandas muy escogidas. 
qcú 
estre 
P A Y R E T 
E n su secc ión "De te lón adentro" 
pase Cristóbal de L a Habana 
no de anoche. 
Nada, pues, hemos de repetir aquí. 
E l "Portfolio Cubano" merec ía algo m á s 
que unas breves l íneas en esta gacetilla 
Hoy, á las ocho y cuarto, se ce l ebrará 
la segunda representac ión del "Portfolio 
Cubano." 
A las nueve y media, " L a corte de F a 
raón." 
A las diez y media, " E l barquillero." 
Mañana, gran mat inée . 
Y muy pronto, " L a niña de los besos." 
A L B I S U 
A las ocho y cuarto, " E l pobre Balbue 
na," á las nueve y cuarto, " L a carne flaca." 
M A R T I 
asombroso modo, que no hubo e»pec- l i - r ? ^ - ' ~NWTN- A I v,v"^ilwuJ,TX" * OM «I£luurz-" i.uiiu««'uu 
tador que no le tomara por el maestr ) í L ^ w ^ ^ S ^ l l ^ Z t * * I <*ta Delegació^ Son muchos los socios 
Gay. Un Gay sin tacones. 
Martínez, muv bien en su " L i b o -
r i o . " 
Los demás—toda la compañía—• 
ofreciendo un conjunto inmejorable. 
/ Y, en general, la obra se puso en es 
cena de muy loable modo. 
Hay. pues, " P o r t f o l i o " para mu 
chas noches. 
« » * 
Rafael Solís y Eduardo Quiñones 
perdonarán la franqueza con que de 
su revista me he ocupado. 
Ellos saben cuánto les admiro y 
cuántas victorias les deseo. 
Nos han alegrado la vida durante 
una hora. ¿A qué más podrían aspi-
rar? Ya han triunfado. . . 
Pero hasta ahora no sabrán lo que 
cuesta el triunfo. 
Hasta ahora fueron dos buenos 
amigos de sus amigos, y dos muy 
queridos compañeros de sus compa-
beros.. . 
'Desde ahora empezarán á perder 
los amigos y los compañeros. Su 
triunfo, por ley humana, h* de amar-
gar no poco á más de un c\\ega. A l 
¡Lást ima que los chistes sean, en m ^ 'se e]eva' n0 le P ^ o n a r i y a n fá-
cilmente los que se quedan de niavona, aunque ingeniosos, de tan 
marcado sabor madr i l eño! . . 
El cuadro cuarto—"La almoneda 
nacional"—es el mejor de la obro. 
Liborin. ai que debe suprimírsele al-
sruna frase incompatible con su crio-
llismo, hace un derroche de gracia f i -
n.i. Sus semblanzas políticas son un 
l o . 
¡No os importe! ¡Arriba1 lu-
char, á vencer, á subir! ¡No pleguéis 
nunca las alas! 
Y nunca volváis la vista a t rás , pa-
ra no entristeceros, para no asquea-
roa. . . 
CRISTOBAL DE LA H A B A N A . 
del Centro muy distinguidas persona- va se han illsí,ript0 Sl] i w ^ t r a 
bdadesde la localidad, juntamente con , (..ión Sftpá nn acto de mlemm) cordiali-
el delegado de Drop^sciipa de la m^n- \ 
tución, seiior Jo*é González. Los s*ño- | Tamb^n toni¿ el ^tereeante aeuer-
res José Suarez Casas y Aurelio Díaz, . do de c011stitllir }a D a c i ó n de Pe-
que tantísimo se han distinguido por :dro B(4?m<>ourt y se nom.br6 ^ c0. 
su entusiasmo para que la Delegaeion del ^ de ^ g ^ . ^ para 
se pudiese constituir, extreman ^ahora e m p * * , ^ una campaña de activa pro-
sus atenciones con la comisión oticial. paaaiicla 
La comitiva se acomoda en coches pre-
parados de antemano y se pone en 
marcha. Saneti Spíri tus ofrece un as-
pecto encantador. Casas bonitas, buen 
alumbrado público y calles . . . regula-
res. 
Llegamos al magnífico "Hote l Sane-
t i Sp í r i t u s . " Se nos sirve un banque-
te espléndido. Darío Alvarez y Araalio 
Machín comen desesperadamente 
L O S S U C E S f i S 
Juan 'Roset Valdés. vecino de la 
calzada de Luyanó y Crucero de la 
"Havana Centrad," fué asistido por el 
E l i doctor Arenas, de contusiones de pr i -
" L a m u ñ e c a de biscuit," la zarzuela c ó -
mica de Ruperto Fernández, l levó anoche 
al favorecido coliseo de los jardines un 
numeroso público. 
L a obra, que era 3-a conocida del p ú -
blico, fué muy aplaudida, tanto en - r u s 
situaciones cómicas , como en sus chistes 
y en la interpretac ión fueron también jus 
tamente aplaudidos los artistas de la com-
pañía, sobre todo el s i m p á t i c o actor A r 
mando Fernández , "Marqués de la Are 
pa," que cantó la hermosa romanza de 
"Tosca." 
Vuelve esta >joche " L a m u ñ e c a " de R u -
perto en la primera tanda; en la segun-
da "Los baños de Castro," y " E l tenorio 
Tejoleta," de Castro menor, en la tercera. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Para esta noche se anuncia el estreno de 
dos cintas, a r t í s t i c a s por extremo, cuyos 
t í tu lo s son: " L a muerte de Lincoln," dra* 
ma his tór ico de mucha novedad, y "Apa-
ches aéreos," de una comicidad desterni-
llante; la ex tens ión de la primera es de 
mil doscientos piés, y la de la segunda, de 
cuatro mil. 
Mañana, escogido programa para la ma-
tinée. 
E l lunes 2, estreno de " L a Houra," en 
dos partes y mil seiscientos pies. 
E l martes, estreno de " L a casa de Baile." 
S E L I Q U I D A N 
1 0 D 1 S L A S E X I S T E N C I A S DE LA GUAU T I E N A 
P R I N T E M P S 
DURAN1E ESTE MES Y EL PROXIMO DE OCTUBRE 
' ¡EN MENOS GE SESENTA OIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFBMER1A 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
, C 2702 S. 1 
P A R A T O M A R V I N O PURO 
L O S DE C U B A - C A T A L U Ñ A 
Se garantizan por ser de cosecha propia 
G a l i a n o 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
PRUEBEN NUESTRO SIN RIVAL CAFE 
c 2 8 ^ 
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•eronisia hace lo mismo. El delegado 
José González da á comprender que al-
morzó y merendó perfectamente. Sin 
embargo tamibién come con desespera-
ción. Araalio MádÜín se siente filósofo 
y dice:—Las razas fuertes son las que 
comen fuerte. De quien no como bien, 
nada bueno podrá esperarse. Darío 
Alvarez está conforme con Amallo Ma-
chín. Las distinguidas personalidades 
de la localidad, escuchan complacidas 
y sonríen. Josc Suárez Ca>i).s guiña el 
ojo á Aurelio Díaz, como queriendo 
decir:—Chico, asturianos puros. Des-
pués á la Colonia Española. YA local 
es magnífico, el decorado espléndido, 
la Directiva amable y complaciente. 
Celébrase la Junta para dejar ofi-
cialmente constituida la Delegación 
del Centro Asturiano. Darío Alvarez 
y Amalio Machín hablan, pudiéramos 
decir, con el corazón ím la mano. E l 
cuerpo facultativo de lá Sociedad es 
admirable, la Quinta Covadonga el 
mejor sanatorio del mundo. E l más 
luunilde obrero ó dependiente que ten-
ga la desgracia de enfermarse, es asis-
tido en la Quinta Covadonga con ma-
yores recursos científicos y tanto es-
mero como pueden serlo los magnates 
y príncipes de la tierra. La concurren-
cia oye eomplacidísima á los comisio-
nados del poderoso y simpático Centro 
Asturiano de la. Habana. Declárase 
CQiestítuida oficialmente la Delegación, 
y Darío Alvarez da posesión de sus 
cargos á los siguientes señores, que 
forman la Directiva del nuevo organis-
mo: Manuel Valle Toyos. presidenta 
Adolfo Fernández, vicepresidente; 
Manuel García Martínez, tesorero-, Jo-
sé Caveda Peón, vicetesorero: Aurelio 
Díaz, secretario: César Balbín, vice-
secretario; y vocales Servando Valle. 
Baltasar Alonso. Gregorio Colunga, 
José Suárez Cas«s. Maximino Cuesta, 
Pedro Sorí, Francisco Toyos, Cipriano 
Caveda. Arturo Rivas, y Antonio Suá-
rez. 
VA presidente, señor Valle Toyos, 
pronuncia breves palabras para ase-
gurar que la Directiva tra-bajará sin 
descanso en benefHo del Centro, llena 
de la mejor voluntad. 
Dase por terminado el acto oficial, y 
después üe hace uso del rico champag-
ne asturiano. Amalio Machín tonyensa 
familiarmente con Atanasio Fernán-
de/ Morera, director de la revista "Tíe-
r o , " y con Pedro A. Valdés. redactor-
jefe de " L a Xueva Situación.** Son 
dos escritores magníficos y periodistas 
brillantes, y son dos cítballpros en to-
da la extensión de la palabra. 
Luego la comisión del Centro Astu-
ri.-mo liare visitas do cortesía. En to-
das partea es nvibida amable y esp^cd-
mer grado y encoriaciones de pronós-
tico leve, eon necesidad de asistencia 
médica. 
Dice Roset que estas lesiones se las 
causó un individuo nombrado Facun-
do Torres, en los momentos de opo-
nerse él á que le pegara á un depen-
diente. 
E l acusado no ha sido habido, y 1a 
policía dio cuenta de este hecho al 
juzgado Correcional del Distrito. 
En el Matadero Industrial fué de-
teiiido ayer por un vigilante de la 
policía Nacional, el mestizo Aurelio 
Domínguez y del Sol, (a) ' ' E l Ma-
tancero," vecino de Flores 11, á vir-
tud de estar reclamado por el Juez 
Correccional de la Sección Tercera, 
sin expresión de causa. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Por el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorros del tercer distrito fué 
asistido ayer, el menor Miguel Lar» 
Lugo, de diez años de edad, vecino 
de Consejero Arango esquina á Esté-
vez, de una herida punzante, en esta-
do de supuración, en la cara plantar 
del pie izquierdo, de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió dicho menor 
en el patio de su domicilio, al pisar 
una tabla efue tenía un clavo. 
Al Vivac fué remitido anoche el 
mestizo José Valdés Alvarez. vecino 
de Maloja esquina á Rayo, que fué 
detenido á petición del blanco Vale-
riano Pichel, residente en Galiano 
y Xeptuno que lo acusa de haberlo 
sorprendido en los momentos en que 
t ra tó de meter la raano en el cajón del 
mostrador donde se guarda el dinero 
de la venta diaria. 
El detenido negó la acusación. 
S a l ó n N o r m a 
Los programas en que se anuncia la fun-
ción de hoy, dan á conocer dos estrenos 
para esta noche, cuyos son la chispeante 
pe l ícu la titulada: "Hacer pasar una mone-
da fasa," y la grandiosa creación de a r -
te "Aribelle." A m á s , reestreno de la pe-
l ícula "Por el l ímpido río." 
Grandes novedades para la m a t i n é e de 
m a ñ a n a . 
M O L I N O R O J O 
DI estreno anoche de la segunda par-
da parte de "Los secretos de un harem", 
que lleva por t í tulo "Alí Baba," l levó nu-
meroso concurso á este coliseo, el cual vió 
satisfechas sus esperansas, pues la obra 
es de mucho méri to art í s t ico y graciosa en 
extremo; con ella han obtenido un nuevo 
éx i to los fecundos hermanos Aukermann. 
E s t a noche se repite en segunda tanda. 
E n primera, "Los secretos de un h a -
rem," y en tercera " E l cochero Guayabi -
to,", tomando parte principal en eí desem-
peño de las dos primeras Aida di Gloria, 
la vaiosa tiple que a c t ú a con éxi to en es-
te teatro. , 
E n los intermedios, nuevos n ú m e r o s por 
Camelia. 
Mañana , gran mat inée . 
E l próximo lunes, debutará en este tea-
tro la hermosa y notable coupetista L a 
Bella Fornaris , que llega precedida de re-
nombre. 
A N T . M ' W S V A H I O S 
tria, por corre» 
Astenia p . a ^ u ^ S ' 
.económico. t,t0. 
Se remitv folio* 
^so l i c i t e del n i r l f ^ i j ^"üm. 1241. H a » . 4 f 
C 2722 
ABOGADO Y v ^ l 
De regreso de Mad 
1110-
Ufía- se m ana 98, , 
D O C T O R J O S E 
M E D I C I N A Y ci¿h 
Refugio 1 B. Co 
Teléfono A.^or.!,,!!' C 2687 M-í30S. 




Consultas d« 1 á 4 
11. H E R N A N ! ! 
GAR5ANTA H A R l i 
NEPTUNO 103 
los dias excepto los don 
saltas y operüéiones en • 
Mercedes lunes, miércoles y T 
las 7 de la mafina. 
C 2663 
ÍDiroi| 
b s mejores cuellos 
Al por mayor, en la ajfM 
Morris Heymaiiíi y & 
MURALLA I ! 
y en la sub-a^encia, BAZAI| 
I N G L E S , Agruiar 94j96. 
Al detall, las en todascH 
misen:»» do la i s la . DOND-I 
V E N D A N A R T I C U L 0 5 | 




NEREO —SIFILIS Y 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á ly«l«4i'l 
49 H A B A N A & 
C 2743 
Los blancos Manuel López Patisco. 
y MaMiiel Celis Sánchez, vecinos del 
Vedado, fueren detenidos ayer, •por 
encontrarlos la policía en reyerta y 
promover escándalo en la vía pública. 
Ambos se causaron lesiones leves. 
El operario panadero Ignacio Noval 
y Blanco, residente en Aguila 357, ae 
causó varias heridas en los dedos de 
la mano derecha con los eilindros de 
una mánuina de hacer pan. 
VA hecho fué casual y el estado del 
paciente es grave. 
Al pasar ayer por la ^alle de Slui 
Lconnrdo. cu Jesús del Monte, el me-
nor de la rar.a blanca Fcli:: '(instaba 
y Alonso, de 12 años Je edad, fué 
de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
P a r a dar cumplimiento á lo dispuesto 
en el Reglamento General de esta Socie-
dad y de orden del señor óPrealdente . ae 
convoca por este medio á todos los señores 
Asociados para la Junta General ordinaria 
que habrá, de efectuarse el próx imo do-
mingo primero de Octubre, á las dos de 
la tarde, en el salón de sesiones del Cen-
tro Castellano, Amistad 146, altos, supli-
cándoles su asistencia. 
Habana, 24 de Septiembre de 1911. 





I S E N O S I 
Oesarrolfaílos y Hermoseado. 
TOMANDO LAS 
Obleas «m Dr. VERNEZOBRE • S EL UNICO PBOOUCTO Oum A»ECU«A «L Oe»AB«OLLO Y FIWMB3A OSL PECHO SIN pi» " • - JUDIOAN LA SALUD . . . 
U tm MMVEIM T Fllliu* KIMnigi 
tEPOSITO: .El Crisa«. Hcftmo Íl.-Hík»,, 
30t-8 S 
E L C O C H E para entierros, bodas 6 bau-
tizos.— E L N I A G A R A . Agulia número 115, 
moderno. Teléfono A-7350. 
C 21*7 19-9 S. 
P a n 
os 
í I 
a m m ^ Á 
C 2718 
A precios razonables e" ' . 0 ^ 
lueta 32, entre Veniente 
C 2701 
01001 
H a r i n a d e P l i i I f 
' á e R - e r u s f l ' 
PARA B V ü B O C O L ^ 
p«q»rt«. d. « l̂» ll»rA •» ^ 
tero* ii.iov 
C 2712 
I N Y E C C I O N 
El 
P u r a m e n t e ve, 
D E L D O C T O R R-o y 
remedio más t]e 
curación de la S<>n,,ire^jaSe ^ 
res blancas y de tac;a ^arant»3 
antiguos que sean. J^amente- . 
estrechez. Cura p r i v a n 




D I A R I O 
tenante ney / 
